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The Meaning o f Palimpsest
In early times a palimpsest was a parchment or other 
material from which one or more writings had been 
erased to give room for later records. But the era­
sures were not always complete; and so it became the 
fascinating task of scholars not only to translate the 
later records but also to reconstruct the original writ­
ings by deciphering the dim fragments of letters partly 
erased and partly covered by subsequent texts.
The history of Iowa may be likened to a palimpsest 
which holds the record of successive generations. 
To decipher these records of the past, reconstruct 
them, and tell the stories which they contain is the 
task of those who write history.
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Westward with the Gardners
T h e  Spirit  L ake  M a s s a c r e  is the b lood ies t  epi- 
sode  in the a n n a ls  of Iow a. M e a s u r e d  in te rm s 
of sheer crue lty ,  w a n to n  des truc t ion ,  a n d  fiendish 
to r tu re  for the few  surv iv ing  captives ,  the m as ­
sacre  has  few  para l le ls  in A m er ican  history . Be­
cause  it w a s  p e rp e t r a te d  by  a r e n e g a d e  Ind ian  
w ho  w a s  fea red  by  m em bers  of his o w n  tribe, the 
Spirit  Lake M a s s a c r e  m ust  be d if fe ren t ia ted  from 
those b it ter  o u tb re a k s  of the red m an  led by  such 
g rea t  leaders  as  K ing Phillip, Pon tiac ,  T e c u m se h .  
or Black H a w k .
T h e  s to ry  of the Spir i t  Lake  M a s s a c r e  can  best 
be told th ro u g h  the eyes  of A bbie  G a r d n e r ,  w ho, 
as  a child of fourteen , w itn essed  the  b lo o d y  c a r ­
n ag e  a n d  u n d e rw e n t  all the sufferings, horrors ,  
and  hum an  ind ign it ies  th a t  could be m eted  out by 
a vicious a n d  d e p ra v e d  b a n d  of ou t law s .  A s  r e ­
la ted in her H is to ry  o f  the  S p ir it L a ke  M a ssa c re  
a n d  C a p tiv ity  o f M is s  A b b ie  G a rd n e r  (w h ich  
first a p p e a re d  in 1885 a n d  w en t  th ro u g h  n ine ed i­
t i o n s - b y  1923) the s to ry  is rep le te  w ith  s ta rk
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d ra m a ,  com bin ing  m a tch le ss  c o u ra g e  a n d  fo r t i tu d e  
in the  face  of unbe l ievab le  ad v e rs i ty .
In her  la te r  v e a rs  A b b ie  G a r d n e r  looked b ack -j
w a r d  w ith  fond  m em ories  to her  ch i ldhood .  H e r  
fa the r ,  R o w la n d  G a r d n e r ,  w a s  a typ ical  A m er ican  
f ro n t ie rsm an .  R est less ,  ene rge t ic ,  co u rag eo u s ,  
G a r d n e r  w a s  r ich ly  e n d o w e d  w i th  those  N e w  
E n g la n d  v ir tu es  of th r i f t  a n d  in d u s t ry ,  coup led  
w ith  a belief in A lm ig h ty  G o d  a n d  the  n ee d  for 
educa t io n .  T h r o u g h o u t  his life, h o w ev er ,  an  all- 
co n su m in g  w a n d e r lu s t  d ro v e  him s tead i ly  w e s t ­
w a r d  to the  A m e r ic a n  fron tier .
B orn  in N e w  H a v e n ,  C o n n ec t icu t ,  in 1815, 
G a r d n e r  h a d  been  em ployed  a s  a y o u th  in a comb 
fac to ry .  T h e  dull rou t ine  of a fa c to ry  lab o re r  held 
little in te re s t  for him so he m oved  w e s tw a r d  to 
T w i n  L ak es  in S en eca  C o u n ty ,  N e w  Y ork .  
T h e r e ,  on M a r c h  22, 1836, he m a rr ied  F r a n c e s  M . 
Sm ith , w h o  as  time p a s s e d  bo re  him four ch i ld ren  
—  M a r y  M .,  E l iza  M . ,  A biga il ,  a n d  R o w la n d .  It 
is th ro u g h  the  pen  of G a r d n e r  s th ird  child, A b i ­
gail, th a t  m ost  of our  s to ry  h e n c e fo r th  will unfo ld .
R o w la n d  G a r d n e r  w a s  tw e n ty -o n e  y e a r s  old a t  
the  time of his m a r r ia g e  in T w i n  Lakes ,  N e w  
Y o rk .  H e  h a d  just  se t t led  d o w n  a f te r  his first 
w e s tw a r d  th ru s t  in 1836, the  first of severa l  m oves 
th a t  e n d e d  ex a c t ly  tw e n ty -o n e  y e a rs  la te r  on the 
b a n k s  of L ake  O k o b o j i  in n o r th w e s te rn  Iow a. But 
in 1836 Io w a  itself w a s  y o u n g ,  hav in g  u n d e rg o n e  
w h i te  se t t lem en t  for a per iod  of on ly  th ree  years .
Price 25 cents.
HISTORY
OF T1IK
SPIRIT LAKE MASSACRE!
AND OF
MISS A B I G A I L  G A R D I N E R ’ S
THREE MONTHS’ CAPTIVITY
AMONG T H E  INDIANS.
ACCORDING TO HER OWN ACCOUNT.
L. P. LEE,  P UBL I S HE R,
NEW BRITAIN, CT.
1857.
Entered according lo Act of Congress, io the year 1867, by L. P. Lek, in the Clerk’s Office of
the District Court of Connecticut.
[Cover of first printed account of massacre.]
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A  scan t  ten th o u s a n d  w h i te s  lived in the  Black 
H a w k  P u r c h a s e  a n d  the  In d ia n  still held  title to 
fou r-f i f th s  of Iow a.
T w i n  L ak es  w a s  bu t  the first of m a n y  m oves  by  
R o w la n d  G a r d n e r .  S o o n  a f te r  A biga i l  w a s  born  
a t  T w i n  L ak es  in 1843, G a r d n e r  m oved  to G r e e n ­
w o o d  in w e s te rn  N e w  Y o rk .  In la te r  y e a r s  A b i ­
gail reca l led  the  C a n is te o  River, the  b u sy  hum of 
her fa th e r  s sawmill,  a n d  her  h a p p y  school d ay s .  
T h e  recollection  of her  te a c h e rs  —  L y d ia  D av is  
a n d  S a r a h  S ta r r  —  a lw a y s  b ro u g h t  b ack  p le a san t  
m em ories  to her. A bb ie  reca l ls  her  p a re n ts  a s  co n ­
s is ten t  m em b ers  of the  M e th o d i s t  E p iscopa l  
C h u rc h .  H e r  fa th e r  w a s  a s tr ic t  te m p e ra n c e  m an, 
n e v e r  us ing  l iquor or to b acco  in a n y  form, a n d  he 
a lw a y s  so u g h t  to instill the  p rinc ip les  of te m p e r ­
an ce  a n d  v ir tue  in his ch i ld ren .
In 1850 the  family  w a s  once  m ore  u p ro o te d  as 
R o w la n d  G a r d n e r  found  a m ore  su i tab le  sawmill 
a t  Rexville ,  a few  miles from G r e e n w o o d  in w e s t ­
e rn  N e w  Y o rk .  H ere ,  in 1851, the  e ldes t  d a u g h ­
ter, f i f teen -y ea r -o ld  M a r y ,  w a s  w e d d e d  to H a r ­
vey  Luce, of H u ro n ,  O h io .  T h e  Luces  left for 
O h io  a t  once  a n d  the G a r d n e r  family  pulled  up 
s tak es  tw o  y e a r s  la ter  a n d  set ou t  ac ro ss  O hio .  
A t  N o r w a lk  th e y  w e re  jo ined  b y  the Luces  a n d  
their  p ra t t l in g  “b lu e -ey ed  b a b y  b o y .“ C o n t in u in g  
on  to n o r th w e s te rn  O h io  a n d  In d ian a ,  R o w la n d  
G a r d n e r  took  a c o n t ra c t  for g ra d in g  the Lake  
S h o re  a n d  M ic h ig a n  S o u th e rn  R a i l ro ad .  A bb ie
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con t inued  her  s tu d ies  in O h io  a n d  In d ian a ,  b u t  her  
formal school d a y s  e n d e d  w h e n  she  w a s  less th a n  
four teen  as  her  f a th e r  m a d e  his final m ove fa r  b e ­
yond  the A m er ica n  frontier .
R o w la n d  G a r d n e r  h a d  a lw a y s  d re a m e d  of a 
home ac ro ss  the  M iss iss ipp i  on one  of th e  ‘fa r-  
fam ed p ra i r ie s” of Iow a. A cco rd in g ly ,  in the  fall 
of 1854, he left In d ia n a  w ith  his family, h a l ted  
briefly a t  Joliet, Illinois, a n d  then  co n t in u ed  w e s t ­
w a rd .  c ross ing  the M iss iss ipp i  a t  D a v e n p o r t .  D e ­
spite the  la teness  of the season , the  G a r d n e r  a n d  
Luce families co n t in u ed  in a n o r th w e s te r ly  d i rec ­
tion ac ross  the  lush Io w a  pra ir ies  to w a rd  the  se t ­
ting sun.
A s  their  covered  w a g o n  c reak ed  s low ly  w e s t ­
w a rd ,  y o u n g  A bigail  n o ted  th a t  the  se t t lem en ts  
becam e m ore  sc a t te re d  ” a n d  the  v il lages  sm aller  
a n d  “m ore re m o te ’ from each other.  Som e d a y s  
passed  w ith o u t  ca tch in g  even a g lim pse of a tow n . 
It w a s  then  th a t  A biga i l  rea lized  for the  first time 
w h e re  the family  w a s  going. A  few  d a y s  m ore  
a n d  R o w la n d  G a r d n e r  w o u ld  be in the v e ry  h e a r t  
of the g rea t  wild  c o u n t r y ’ to w a rd  w h ich  his oxen  
s tead ily  p lodded .
C ross ing  the  C e d a r  r iver  a t  Janesv il le ,” A bb ie  
recalls, w e  fo llow ed the  val ley  of the  Shell R ock  
until w e  cam e to the vil lage bea r ing  its nam e. W e  
w ere  only  one h u n d re d  miles w es t  of the M is s i s ­
sippi, bu t  the chilly w in d s  of O c to b e r  w a rn e d  us 
of the a p p ro a c h  of w in te r ;  an d  it w a s  dec ided  to
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rem ain  a t  Shell  R ock  until  sp r ing ,  o r  until the se ­
lection of la n d s  on w h ic h  to s e t t le .”
Shell  R o ck  c o n ta in e d  “ n o  chu rch es ,  n o  school-  
houses ,  no t  even  a s t o r e ” w h e n  the  G a r d n e r s  a r ­
r ived  in the  fall of 1854. School a n d  relig ious 
serv ices  w e re  b o th  he ld  in p r iv a te  homes, A b b ie  
no tes ,  a n d  the  se t t le rs  h a d  to go to Janesvil le  for 
supplies .  A l th o u g h  w a rm  f r ien d s  w e re  m a d e  d u r ­
ing the  w in te r  m on ths ,  the  G a r d n e r s  w e re  once  
m ore  on the  m ove  the fo l low ing  M a r c h .  A c c o r d ­
ing to A b b ie :  “ O u r  co u rse  still led up  the  Shell 
R o ck  v a l ley  to w h e re  the  to w n  of N o r a  S p r in g s  
n o w  s ta n d s ,  thence  w e s t  to M a s o n  C ity ,  w h ich  
co n s is ted  of one  s to re  a n d  tw o  or  th ree  o th e r  
bu i ld ings ;  from here  to C le a r  L ake  —  ten  miles^ 
d i s ta n t  —  the  p lace  of o u r  d e s t in a t io n .”
It w a s  w hile  a t  C le a r  L ak e  th a t  the  G a r d n e r  
fam ily  h a d  its first ex p e r ien ce  w ith  the  S ioux  In ­
d ia n s  in w h a t  b ecam e  p o p u la r ly  k n o w n  as  the  
G r in d s to n e  W a r . ” O n e  of the  se t t le rs ,  Jam es 
D icke rson ,  h a d  been  vis ited  b y  a b a n d  of Ind ians ,  
one  of w h o m  c h a se d  a n d  killed his o n ly  rooster ,  
k n o ck in g  d o w n  a n d  b re a k in g  his g r in d s to n e  d u r ­
ing the  pursu it .  F u r io u s  a t  this w a n to n  d e s t r u c ­
tion, D ick e rso n  felled the  In d ia n  w ith  a piece of 
the  g r in d s to n e  w hile  the  en t i re  b a n d  of In d ia n s  
looked on. T h e  In d ia n s  p ro m p t ly  d e m a n d e d  com ­
p en sa t io n  for the  w o u n d e d  m an, a n d  he w a s  final­
ly given five o r  six do lla rs ,  som e bed  quilts, a n d  
severa l  o th e r  less va luab le  artic les.
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A w a r e  th a t  the  S ioux  m ust  be t a u g h t  a lesson, 
a b a n d  of tw en ty -f ive  m en u n d e r  the lead e rsh ip  of 
John L ong  of M a s o n  C ity ,  m arch ed  from the s c a t ­
tered  se t t lem en ts  leaving their  w ives  a n d  ch ild ren  
u n p ro tec ted ,  a n d  in m orta l  fear of annih ila t ion .  
W h e n  Long  a n d  his men reach ed  the  In d ian  
camp, the  chief ind ica ted  a desire  to par ley ,  the  
m oney  a n d  ar t ic les  given by  M rs .  D ick e rso n  w e re  
all re tu rn ed ,  the pipe of peace  sm oked , a n d  the 
Sioux a g re e d  to leave th a t  p a r t  of the coun try ,  
w hich  th ey  had  p rev ious ly  v aca ted  by  the T r e a t y  
of 1851. Long  a n d  his men re tu rn e d  to their 
homes, to the joy of their  families. T h e  “ G r in d ­
s tone W a r ” thus  cam e to a h a p p y  end .
M e a n w h i le ,  ru m o rs  sp read  am o n g  the w h ite s  
tha t  the S ioux  to the n u m b er  of five th o u sa n d  w ere  
encam ped  a few  miles d is tan t ,  p re p a re d  to a t ta c k  
a n d  overw he lm  the sett lers .  P an ic -s t r icken ,  the 
G a r d n e r  family a n d  all their n e ig h b o rs  re t rea te d  
to w h a t  is n o w  N o r a  Spr ings ,  w h e re  they  p itched  
cam p for th ree  w eeks ,  until the d a n g e r  of Ind ian  
a t tack  a b a te d .
A bbie  re co rd e d  in her book a personal  crisis 
tha t  occu rred  d u r in g  the flight of the se t t le rs  from 
C lea r  Lake  to the vicinity of N o r a  Springs .
W h e n  the  t ime c a m e  for o u r  family  to go  I r e m e m b e re d  
an  o ld  hen ,  w i th  a b ro o d  of y o u n g  ch ickens ,  w h ich  I 
w ish e d  v e ry  m uch  to t a k e  w i th  me. as  I f ea red  th e y  w o u ld  
be killed b y  th e  In d ia n s  or  die of s ta rv a t io n .  B u t  no  room  
for them  cou ld  be  fo u n d  in the  w a g o n ,  so I r a n  o u t  just
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b e fo re  w e  s t a r t e d  to  ta k e  a fa re w e l l  look, a n d  l in g e re d  to 
p o u n d  for  th e m  so m e  e x t r a  e a r s  of co rn ,  a s  t h e y  w e r e  too 
sm a l l  to  e a t  th e  w h o le  k e rn e ls ,  a n d  th e r e  b e in g  n o  mills 
w i th in  s e v e n t y  miles  the  c o rn  h a d  to b e  c r a c k e d  for  them . 
W i t h  t e a r f u l  e y e s  I p a r t e d  f rom  m y  c h ic k e n s  a n d  to o k  m y 
p lace  in th e  w a g o n ,  te rr if ied  w i th  t h o u g h t s  of  the  v ic ious 
S io u x ,  w h o  w e r e  th e  c a u s e  of  so  m u ch  t ro u b le .
W h e n  the  fam ily  r e tu rn e d  to the ir  C le a r  L ake  
cab in ,  A b b ie  ru sh e d  to the  b a rn  to see her  pets. 
“T h e  old hen w a s  g o n e ,” she re c o rd s  in her  book, 
“ bu t  the ch ickens  w h ich  in th ree  w e e k s  h a d  g ro w n  
n e a r ly  o u t  of m y  k n o w le d g e  w e re  all n es t led  to ­
g e th e r  in the ir  a c cu s to m ed  c o rn e r .”
D e sp i te  the d a n g e r  from w a n d e r in g  b a n d s  of 
Ind ians ,  R o w la n d  G a r d n e r  d e te rm in ed  to push  
w e s tw a r d  fa r  b e y o n d  the frontier .  O n c e  m ore  
y o u n g  A b b ie  recalls  the so r ro w  a t te n d in g  such an 
up roo t ing .
B id d in g  a d ie u  to the  d e a r  f r i e n d s  a t  C l e a r  L ak e ,  w i th  
w h o m  w e  h a d  s h a r e d  so  m a n y  p r iv a t io n s ,  h a r d s h ip s ,  a n d  
d a n g e r s  d u r in g  th e  s ix te e n  m o n th s  w e  h a d  t a r r i e d  the re ,  
w e  a g a in  to o k  u p  o u r  l ine of  m arch "  in c o m p a n y  w ith  
H a r v e y  L uce  a n d  family ,  n o w  c o n s is t in g  of h im se lf ,  w ife  
a n d  tw o  c h i ld re n  —  A lb e r t ,  a g e d  fou r  y e a r s ,  a n d  A m a n d a ,  
o n e  y e a r .  O u r  jo u rn e y  e x t e n d e d  th is  t ime in to  th e  b e a u t i ­
ful reg io n  of S p i r i t  a n d  O k o b o j i  L ak es .
It req u ired  no  little c o u ra g e  to t ra v e rse  the 
t rack less  p ra ir ies  of Io w a  in the  sp r ing  of 1856. 
A s  A b b ie  reca l led  in la te r  y e a rs :
O n  the  ro u te  ta k e n ,  no  t r a c e s  of  c iv i l iza t ion  w e r e  d i s ­
ce rn ib le  w e s t  o f  A l g o n a  in K o s s u th  c o u n ty .  T h e  D e s
M o in e s  r ive r  w a s  u n b r id g e d ,  a n d  the  s lo u g h s  be ing  filled 
w ith  w a t e r  w e r e  f r e q u e n t ly  im p assab le .  O n  the  w a y  w e  
f r e q u e n t ly  e n c o u n te r e d  the  r e d sk in s  b y  d a y ,  a n d  w e re  
e n te r t a in e d  a t  n ig h t  b y  the  h o w l in g  of  w o lves .  Still  w e  
w e n t  f o r w a r d  u n h e s i t a t i n g ly  in o u r  lone ly  jo u rn e y ;  d r iv in g  
the  s lo w - f o o te d  o x e n  a n d  w a g o n s ,  lo a d e d  w i th  h o u s e h o ld  
goods ,  a g r i c u l tu r a l  im p lem en ts ,  a n d  p ro v is io n s ,  m ak in g  
o u r  o w n  r o a d  o v e r  m a n y  miles of d e so la te  pra ir ie .
A s long as  d a n g e r  from Ind ian  a t ta c k  w a s  not 
imminent the G a r d n e r s  could  feas t  their  eyes  on 
the rich Iow a  prair ies .
T h e  f a r - s t r e t c h in g  p ra i r ie ,  c lo th e d  in its m a n t le  of g reen ,  
lu x u r ia n t  g ra s s ,  s t u d d e d  h e re  a n d  th e re  w i th  the  g o ld e n  
s t a r s  of th e  r e s in -w e e d ,  a n d  a t h o u s a n d  f low ering  p l a n t s  
of a h u m b le r  g r o w th  b u t  no  less b r i l l ian t  hues ,  p r e s e n te d  
to the  eye  a scen e  of e n c h a n t in g  b e a u ty ,  b es id e  w h ic h  the  
th in g s  of m a n ’s d ev is ing  fa d e  like s t a r s  b e fo re  the  m o r n ­
ing sun .  N o r  w e r e  p ra i r ie s  th e  o n ly  a t t r a c t io n .  H e r e  a n d  
th e re  a b a b b l in g  b ro o k  a n d  sp a rk l in g  r ive r  c a m e  to g e th e r ,  
e a g e r  to join h a n d s  a n d  be  a w a y  to the  sea ;  a n d  a lo n g  
the i r  b a n k s  w e r e  s h a d y  g ro v e s  of maple ,  oak .  a n d  elm, fe s ­
to o n e d  w i th  w i ld  g ra p e ,  w o o d b in e ,  b i t t e r - s w e e t ,  a n d  ivy, 
in m ost  f a n ta s t i c  fo rm s  a n d  p ro d ig a l i ty .  H e r d s  of elk a n d  
deer ,  in all th e  g r a c e  of the i r  n a t ive  f reedom , fed  on  the  
n u t r i t io u s  g ra s s e s ,  a n d  s o u g h t  sh e l te r  in g ro v es .  E v e r y  
v a r ie ty  of w i ld  fow l —  in flocks w h ich  no  m an  co u ld  n u m ­
b e r —  filled the  a i r  a n d  n e s te d  on  th e  g r o u n d .
O n  July 16, 1856, the  h eav y  em ig ran t  w a g o n s  
of R o w la n d  G a r d n e r  a n d  H a r v e y  Luce lum bered  
to a s top  on the shores  of Lake O k o b o j i  —  an  In ­
d ian  n am e  s ign ify ing  “a place of rest. ’ A f te r  
p rospec t ing  for a few  d a y s  the tw o  men dec ided  to
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loca te  on  the  so u th  sh o re  of W e s t  O k o b o j i  w h e re  
A r n o ld s  P a r k  n o w  s ta n d s .  G a r d n e r  built  his log 
cab in  a  few  ro d s  from the  Lake. H a r v e y  Luce be- 
g a n  e rec t in g  his cab in  a sh o r t  d is ta n c e  to the  eas t  
o f  the  G a r d n e r  cabin , b u t  w a s  u n ab le  to finish it 
b e fo re  th e  a p p r o a c h  of w in te r .  B o th  families a c ­
c o rd in g ly  occup ied  the  G a r d n e r  cabin , w h ich  
A b b ie  r e c o rd s  w a s  th e  ‘first d w e l l in g ” in D ick in ­
son C o u n ty .  T h e  n e w  “ E l d o r a d o ” p ro v e d  a m a g ­
n e t  fo r  o th e r  se t t le rs ,  h o w ev e r ,  so b y  N o v e m b e r  
1st six families a n d  severa l  s ing le  m en w e re  s n u g ­
ly h o u se d  w ith in  six miles of the  G a r d n e r  cabin. 
T h e  n e a re s t  t r a d in g  c e n te r  for  these  h a r d y  souls 
w a s  F o r t  D o d g e ,  e ig h ty  miles to the  so u th eas t .
A c c o rd in g  to A b b ie  G a r d n e r ,  four  re s id e n ts  of 
R e d  W i n g ,  M in n e s o ta  ( W i l l i a m  G r a n g e r ,  C a r l  
G r a n g e r ,  Berteli  A. S n y d e r ,  a n d  D r .  I. H .  H a r ­
r io t t )  cam e to L ake  O k o b o j i  to h u n t  a n d  fish in 
the  su m m er  of 1856. All w e re  y o u n g  b ache lo rs  
e x c e p t  W i l l i a m  G r a n g e r ,  w h o  h a d  left his family  
beh in d .  B efo re  sn o w  fell the  fou r  men h ad  e rec ted  
a cab in  on  the  p en insu la  n o r th  of the  s tra i t ,  b e ­
tw e e n  E a s t  a n d  W e s t  O k o b o j i ,  n o w  k n o w n  as  
“ S m i th ’s P o in t . ” T h e  o th e r  n e ig h b o rs  re co rd e d  
b y  A b b ie  G a r d n e r  w e re :
J a m e s  M a t t o c k ,  w i th  w i fe  a n d  five c h i ld re n ,  c a m e  from 
D e l a w a r e  c o u n ty ,  a n d  e s t a b l i s h e d  a  hom e,  s o u th  of the  
s t ra i t ,  n e a r l y  o p p o s i te  th e  G r a n g e r  cab in .  T h e s e  tw o  
d w e l l in g s  s to o d  in c lose  p ro x im i ty  to each  o th e r .  T h e r e  
w a s  a l so  w i th  M r .  M a t t o c k  a m a n  b y  th e  n a m e  of R o b e r t
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M a th ie s o n ,  w h o  h a d  t a k e n  a h o m e s t e a d  o n  th e  w e s t  s h o re  
of O k o b o j i  L ake .  H i s  w i fe  a n d  fou r  c h i ld re n  r e m a in e d  in 
D e l a w a r e  c o u n ty ,  e x p e c t in g  to com e  in th e  sp r in g .
Joel H o w e ’s fam ily  c o n s i s t e d  of h im se lf ,  w ife ,  a n d  six 
ch i ld ren ;  b e s id e s  fo u r  m a r r i e d  c h i ld re n  w h o  w e re  n o t  a t  
th is  t ime m e m b e rs  of his  h o u s e h o ld ,  a n d  o n ly  one ,  M r s .  
N o b le s ,  w a s  in th e  s e t t l e m e n t .  H e  s e t t l e d  o n  th e  e a s t  s ide
Thus forty persons . . . u/erc dispersed among the picturesque 
groves, bluffs, and lakes of Dickinson County . . .
of E a s t  O k o b o j i ,  a t  th e  s o u th  s ide  of th e  g rove .  T h e  
n a m e s  a n d  a g e s  of  th e i r  c h i ld re n  w e re  a s  fo l low s:  J o n a ­
th an ,  a g e d  t w e n ty - th r e e ,  S a rd i s ,  e ig h teen ,  A l f r e d ,  fifteen. 
Jacob,  th i r te e n ,  P h i le tu s ,  e leven ,  a n d  Levi, n ine.  A lv in  
N o b le ,  s o n - in - l a w  of Joel H o w e ,  w i th  his w i fe  a n d  one  
child, som e  tw o  y e a r s  o ld ,  a n d  Jo seph  M .  T h a t c h e r ,  w i th  
w ife  a n d  o n e  child ,  s e v en  m o n th s  old, c a m e  w i th  th e  fa m -
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i ly of  M r .  H o w e ,  f rom  H a m p t o n ,  F r a n k l i n  c o u n ty .  T h e y  
w e r e  f o r m e r ly  f ro m  H o w a r d  c o u n ty ,  I n d i a n a .  T h e s e  tw o  
fam il ies  a l so  s e t t l e d  on  th e  e a s t  s ide  of  E a s t  O k o b o j i ,  
e r e c t in g  o n e  log cab in ,  w h ic h  w a s  o c c u p ie d  b y  b o th  f a m i ­
lies. T h e i r  c a b in  w a s  a t  t h e  n o r t h  e n d  o f  th e  g ro v e ,  a b o u t  
o n e  mile f ro m  th e  h o m e  o f  M r .  H o w e .  . . .
T h e r e  w a s  a lso ,  r e s id in g  fo r  th e  w i n t e r  w i th  M e s s r s .  
N o b l e  a n d  T h a t c h e r ,  a  m a n  b y  th e  n a m e  of  M o r r i s  M a r k ­
h a m ,  w h o  a lso  c a m e  from  H a m p t o n ,  a n d  o r ig in a l ly  f rom  
H o w a r d  c o u n ty ,  I n d ia n a .
M r .  M a r b l e  a n d  w ife ,  w h o  c a m e  f rom  L in n  c o u n ty ,  
w e r e  th e  first and-  a t  th is  t im e  th e  o n ly  s e t t l e r s  on  S p i r i t  
L ak e .  T h e i r  lo ca t io n  w a s  o n  th e  w e s t  s h o r e  of th e  lake ,  
a b o u t  fo u r  miles  f rom  the  p r e s e n t  t o w n  o f  S p i r i t  L ak e ,  in 
th e  s o u th  e d g e  of  w h a t  h a s  s ince  b e e n  k n o w n  a s  M a r b l e  
G r o v e .
T h u s  f o r ty  p e r s o n s — m en ,  w o m e n  a n d  c h i ld re n  —  
w e r e  d i s p e r s e d  a m o n g  th e  p i c tu r e s q u e  g ro v e s ,  bluffs,  a n d  
lak es  of  D ic k in s o n  c o u n ty ,  w h e r e  th e  ch ie f  s c e n e s  of  th is  v 
n a r r a t i v e  t r a n s p i r e d .
In a d d i t io n  to the above ,  A b b ie  reca l led  small 
se t t lem en ts  a t  Springfie ld ,  ( n o w  Jac k so n )  M i n n e ­
sota . A  few  families h a d  a r r iv e d  on the  w e s t  
b ra n c h  of the  D e s  M o in e s  in P a lo  A l to  a n d  E m ­
m et counties ,  a n d  a sp r ink l ing  of cab ins  a long  the 
Little S ioux  b e tw e e n  S m ith la n d  in W o o d b u r y  
C o u n ty  a n d  so u th e rn  C la y  C o u n ty .  All these  
po in ts  lay  fa r  b ey o n d  the  f ron t ie r  line of 1856 a n d  
w e re  rem ote  to the  O k o b o j i  p ioneers  p e rch ed  on 
the  v e ry  rim of se t t lem ent.
W illiam J. P etersen
Massacre on the Okobojis
Severa l  rem ote  a n d  im m edia te  cau ses  led up  to 
the Spirit  L ake  M a s s a c re .  F i r s t  of all, a b u rn in g  
h a t red  for the w h ite  m a n ’s w a y  of life h a d  sm oul­
de red  in the  red  m a n ’s b re a s t  since the  fou n d in g  
of Jam es to w n  in 1607 —  ex ac t ly  250 y e a rs  be fo re  
the Spirit  L ake  M a s s a c re .  Second ly ,  the futile e f ­
forts of the Ind ian  to a r re s t  the w e s tw a r d  su rg e  of 
the p ioneers  is g rap h ica l ly  revea led  b y  Ind ian
treaties , the  m ost recen t  of w hich  had  ceded  land
*
in n o r th e rn  Iow a  a n d  a d ja c e n t  M in n e s o ta  as  late 
as  1851. T h i rd ly ,  u n sc ru p u lo u s  w h ite  t r a d e r s  c o n ­
s tan t ly  p rey ed  on the red  man, caus ing  b i t te r  re ­
sen tm ent.  F o u r th ly ,  unprinc ip led  w h isk e y  ru n n e rs  
w e re  responsib le  for the  physical,  spiritual,  a n d  
moral d e g ra d a t io n  of the red  man. T h e  situation  
w a s  not a l lev ia ted  by  the In d ia n ’s laz iness  and  im­
p rov iden t  w a y  of life. A l th o u g h  the A m erican  
se tt ler  w a s  ra re ly  gu il ty  of a n y  of the  above  in ­
fractions, he w a s  d e te s te d  because  cu lt ivation  of 
the soil m ean t  the g ra d u a l  d is a p p e a ra n c e  of the 
In d ia n s ’ h u n t in g  g ro u n d .  T h e  p ioneers ,  on the 
o the r  hand ,  w e re  well a w a re  of the  In d ia n s ’ p ro ­
clivity to beg, steal, or  take  b y  force; their  cunn ing  
a n d  t r e a c h e ry  w a s  a t te s te d  b y  lurid ta les  of 
b u rn e d  log cabins,  r a v a g e d  sett lem ents ,  sca lped
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a n d  m u t i la ted  victims, a n d  cap t iv e  w o m en  —  a 
t ru ly  so rd id  s to ry  s t re tch in g  ov e r  tw o  cen tu r ie s  of 
time.
In a d d i t io n  to the  above ,  th e re  w e re  severa l  
c a u se s  w h ich  led im m ed ia te ly  to the  Sp ir i t  L ake  
M a s s a c r e  . . .  an  e x t re m e ly  b i t te r  w in te r ,  the  d e ­
p ra v e d  c h a ra c te r  of I n k p a d u ta  a n d  his r e n e g a d e  
S ioux  fo l low ers ,  inc iden ts  a r o u n d  S m ith la n d  in 
W o o d b u r y  C o u n ty ,  a n d  the  v u ln e rab i l i ty  of the  
iso la ted  se t t le rs  in the  O k o b o j i -S p i r i t  L ak e  a rea .  
Let A b b ie  G a r d n e r  tell he r  o w n  s to ry :
T h e  w i n t e r  o f  1856-7  w a s  o n e  e v e r  to b e  r e m e m b e r e d  
b y  th e  p e o p le  of  I o w a  a n d  M i n n e s o t a  fo r  its b i t t e r  co ld  
w e a t h e r ,  d e e p  s n o w ,  a n d  v io len t  s to rm s ,  r e n d e r in g  c o m ­
m u n ic a t io n  b e tw e e n  th e  d i f fe re n t  s e t t l e m e n t s  a lm o s t  im ­
poss ib le .  O f  c o u r s e  th e  s e t t l e r s  w e r e  illy p r e p a r e d  fo r  a n y  
w in te r ,  a n d  m u c h  less  for  su ch  a o n e  a s  this:  fo r  it m u s t  be  
r e m e m b e r e d  th e r e  w a s  n o  lu m b e r  to be  h a d  w i th in  a h u n ­
d r e d  miles,  a n d  all the  p ro v is io n s ,  o f  e v e ry  k ind ,  e x c e p t  
w h a t  m ig h t  be  c a p t u r e d  f ro m  th e  la k e s  a n d  g ro v e s ,  h a d  
to be  b r o u g h t  a l ike d i s ta n c e .  S o m e  c a b in s  w e r e  y e t  
w i th o u t  floors: th e  d o o r s  w e r e  m a d e  of p u n c h e o n s ,  h u n g  
on  w o o d e n  h in g e s ,  a n d  f a s t e n e d  w i th  w o o d e n  la tches .  
O u r  floor w a s  m a d e  c o m f o r ta b le  b y  leve l ing  off th e  g r o u n d  
a n d  c o v e r in g  it w i th  p ra i r ie  h a y ,  o v e r  w h ic h  a r a g  c a r p e t  
w a s  s p r e a d ,  w h ic h  h a d  b e e n  b r o u g h t  all th e  w a y  f rom  th e  
s t a t e  of  N e w  Y o r k .  . . .
. In F e b r u a r y ,  M r .  Luce  a n d  M r .  T h a t c h e r  s t a r t e d ,  w i th  
a n  o x - t e a m  a n d  sled, to  o b ta in  p ro v i s io n s  fo r  th e i r  families.  
In sp i te  of s n o w - b a n k s ,  so m e t im e s  fif teen a n d  t w e n t y  feet 
d e e p ,  in sp i te  of  w i n d  a n d  co ld  t h e y  r e a c h e d  H a m p t o n ,  
She l l  R o ck ,  C e d a r  F a l l s  a n d  W a t e r l o o .  T h e y  s e c u re d  as  
l a r g e  a s u p p l y  a s  t h e y  t h o u g h t  poss ib le  to c o n v e y ,  w i th
the i r  w e a r y  o x e n ,  o v e r  th e  u n t r o d d e n  d r i f t s ,  a n d  s u c ­
c e e d e d  in m a k in g  th e i r  w a y  b a c k  as  f a r  a s  S h i p p e y ’s cab in ,  
in P a lo  A l to  c o u n ty ,  a b o u t  ten  miles b e lo w  E m m e t s b u r g ,  
on  th e  D e s  M o i n e s  r iver .  H e r e  it w a s  d e c id e d  t h a t  M r .  
T h a t c h e r  s h o u ld  r e m a in  to rec ru i t  th e  o x e n ,  w h i le  M r .  
Luce  p r o c e e d e d  hom e,  a c c o m p a n ie d  b y  th r e e  y o u n g  m en ,  
w h o  w e r e  m a k in g  th e i r  first visit  to th e  lakes .  . . . L it t le  
d id  th e y  im a g in e  t h e y  w e r e  go ing  to m ee t  su c h  a c rue l  
d e a th .  B y  th is  d e l a y  of M r .  T h a t c h e r  he  e s c a p e d  th e  t e r ­
rible fa te  of th e  d o o m e d  c o lo n y  a t  th e  lakes .
D u r in g  this sam e period, In k p a d u ta ,  a r e n e g a d e  
W a k p e k u t i s  In d ian  chief, had  a s su m e d  the  lead-  
ersh ip  of W a m d i s a p p a ’s b a n d  w h ich  n u m b e red  
a n y w h e re  from fifty to one  h u n d re d  a n d  fifty men, 
w om en, a n d  ch ild ren .  A c c o rd in g  to C h a r le s  E . 
F la n d ra u ,  U n i te d  S ta te s  Ind ian  A g e n t  for the 
Sioux, the n am e  I n k p a d u ta  m ean t  “ S ca r le t  P o in t ,"  
bu t  som etim es w a s  t r a n s la te d  “ R e d  E n d . ” I n k p a ­
d u ta  a n d  his b a n d  w e re  cons id e red  a “b a d  lot of 
v a g a b o n d s "  w h o  ca u sed  a “ g rea t  deal  of  t roub le"  
to red  men a n d  w h ite  men alike. F o r  killing the 
chief of the W a k p e k u t i ,  I n k p a d u ta  h a d  been  o u t ­
law ed  b y  the b an d .  A s  a result  he ro am ed  fa r  a n d  
w ide  in the Big S ioux  V a l l e y  a n d  ad jo in in g  co u n ­
try. D u r in g  the h a rd  w in te r  of 1856-1857, I n k p a ­
d u ta  a n d  his fo l low ers  p ro b ab ly  suffered  jus t  as  
much as  his m ore peaceab le  b re th ren .
A bbie  G a r d n e r  w a s  des t ined ,  a s  a cap t ive  of the 
Sioux, to becom e w e l l -acq u a in ted  w ith  the p e rso n ­
a li ty  a n d  c h a ra c te r  of In k p a d u ta .
H e  s u p p o r t e d  h im se lf  b y  h u n t in g  a n d  p lu n d e r ;  l e a d in g
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a w a n d e r i n g ,  m a r a u d i n g  life, t h e  n u m b e r  of his  fo l lo w e rs  
v a r y i n g  f rom  t im e  to t im e f rom  fifty  to  o n e  h u n d r e d  a n d  
fifty, a s  in d iv id u a l s  of s im i la r  c h a r a c t e r ,  f ro m  d if fe ren t  
b a n d s  o f  S io u x ,  jo ined  o r  d e s e r t e d  him.
. . . A s  I r e m e m b e r  I n k p a d u t a ,  h e  w a s  p r o b a b l y  fifty 
o r  s ix ty  y e a r s  o f  a g e .  a b o u t  six fee t  in h e ig h t ,  a n d  s t r o n g l y  
buil t .  H e  w a s  d e e p ly  p i t t e d  b y  sm a l lp o x ,  g iv ing  h im a r e ­
v o l t in g  a p p e a r a n c e ,  a n d  d i s t i n g u i s h in g  h im f rom  th e  re s t  
of  th e  b a n d .  H i s  fam ily ,  c o n s i s t e d  of  h im se l f  a n d  s q u a w ,  
fo u r  sons ,  a n d  o n e  d a u g h t e r .  H i s  n a t u r a l  e n m i ty  to  the  
w h i t e  m an ;  his  d e s p e r a t e l y  b o ld  a n d  r e v e n g e f u l  d i s p o s i ­
t ion;  his  h a t r e d  of h is  en em ies ,  e v e n  of  h is  o w n  race ;  his 
m a tc h le s s  su c c e s s  o n  th e  w a r - p a t h ,  w o n  for  him h o n o r  
f rom  his p eo p le ,  d i s t i n g u i s h e d  h im  a s  a h e ro ,  a n d  m a d e  
h im a l e a d e r  of  h is  race .
B y  th e  w h i t e s  —  e sp e c ia l ly  t h o s e  w h o  h a v e  e s c a p e d  the  
s c e n e s  of his  b r u t a l  ca rnage«  to  w e a r ,  w i th in ,  th e  g a r b  of 
d e e p e s t  m o u rn in g ,  f rom  th e  s e v e r in g  of  social,  p a r e n t a l  
a n d  filial t i e s — I n k p a d u t a  will  e v e r  b e  r e m e m b e r e d  as  a 
s a v a g e  m o n s t e r  in h u m a n  s h a p e ,  fi t ted o n ly  for  the  d a r k ­
es t  c o r n e r  in H a d e s .  . . .
In th e  a u t u m n  of  1856, I n k p a d u t a ’s b a n d  w e n t  d o w n  to 
th e  lo w e r  v a l le y  of  the  L it t le  S io u x ,  w h e r e  th e  first t ro u b le  
w i th  th e  w h i t e s  b e g a n  in th e  v ic in i ty  of  S m i th la n d .  S e v ­
e ra l  a g g r e s s i o n s  b y  the  I n d i a n s  a n d  v io len t  r e p u ls e s  b y  the  
w h i t e s  a r e  g iven ,  a s  p r e c e d in g  th e  in c id e n ts ,  g e n e r a l l y  a c ­
c e p te d  b y  b o th  In d ia n s  a n d  w h i te s ,  a s  th e  im m e d ia te  c a u se  
of  th e  fa ta l  c a t a s t r o p h e .
It seem s,  t h a t  o n e  d a y ,  w h i le  th e  I n d i a n s  w e r e  in p u rsu i t  
of  elk, t h e y  h a d  som e diff iculty  w i th  th e  se t t le rs .  T h e  
I n d i a n s  c la im ed  t h a t  th e  w h i t e s  i n t e r c e p te d  the  chase .  
T h e r e  is a lso  a r e p o r t  t h a t  a n  I n d ia n  w a s  b i t ten  b y  a dog  
b e lo n g in g  to  o n e  of  the  se t t le rs ;  t h a t  the  I n d ia n  kil led the  
dog ;  a n d  t h a t  th e  m an  g a v e  th e  In d ia n  a s e v e re  b e a t in g .  
It is a l so  sa id  t h a t  the  s e t t l e r s  w h i p p e d  off a c o m p a n y  of
s q u a w s ,  w h o  w e r e  c a r r y in g  off the i r  h a y  a n d  co rn .  T h e  
In d ia n s  b e c o m in g  m o re  a n d  m o re  in so len t ,  th e  se t t le rs ,  in 
s e l f -p ro te c t io n ,  w e n t  to  th e  c a m p  a n d  d i s a r m e d  them , in ­
t e n d in g  to r e tu r n  th e i r  g u n s  th e  n e x t  d a y  a n d  e sc o r t  th em  
ou t  of the  c o u n t r y ;  b u t  th e  n e x t  m o rn in g  no t  a “ r e d s k i n ” 
w a s  to be  seen ,  t h e y  h a d  fo ld e d  th e i r  ten ts ,  “ like th e  
A r a b s , "  a n d  a s  s i len t ly  s to len  a w a y .  T h e y  w e n t  u p  th e  
Little S ioux ,  the i r  h e a r t s  filled w i th  r e v e n g e ,  a n d  c o m m i t ­
ted d e p r e d a t i o n s  as  t h e y  w e n t .  A t  first t h e y  p r e t e n d e d  to 
be f r iend ly ,  b u t  so o n  c o m m e n c e d  d e p r e d a t i o n s ,  fo rc ib ly  
tak in g  g u n s ,  a m m u n i t io n ,  p rov is ions ,  a n d  w h a t e v e r  th e y  
w a n te d .  T h e y  a lso  a m u s e d  th e m se lv e s  b y  d i s c h a r g in g  
the ir  g u n s  t h r o u g h  a r t ic le s  of  fu rn i tu re ,  r ip p in g  o p e n  
f e a th e r  b e d s  a n d  s c a t t e r in g  th e i r  c o n te n t s  t h r o u g h  the  
y a rd s .  T h e  f a r th e r  t h e y  p ro c e e d e d ,  th e  f e w e r  a n d  m o re  
d e fe n se le s s  the  se t t l e r s  w e re ;  a n d  th e  b o ld e r  a n d  m o re  
inso len t  the  I n d i a n s  b ecam e .  A f t e r  r e m a in in g  a  few  d a y s  
in C h e r o k e e  c o u n ty ,  w h e r e  th e y  b u s ie d  th e m se lv e s  w i th  
w a n t o n ly  sh o o t in g  ca t t le ,  h o g s ,  a n d  fowls,  a n d  d e s t r o y in g  
p r o p e r ty  g e n e ra l ly ;  so m e t im e s  s e v e re ly  b e a t in g  th o se  w h o  
res is ted ,  t h e y  p r o c e e d e d  u p  th e  Lit tle  S ioux ,  to th e  little 
s e t t l e m e n t  in C l a y  c o u n ty ,  n o w  ca l led  P e te r s o n .  H e r e  
th e y  t a r r ie d  tw o  o r  t h r e e  d a y s ,  com m it t in g  a c t s  of  a t r o c i ty  
as  usua l .  . . .
In k p a d u ta  a n d  his b a n d  reach ed  the vicinity of 
Lake O k o b o j i  on the even ing  of M a r c h  7th. T h e  
sett lers  h ad  no  k n o w le d g e  of the p resence  of the 
em bittered  Sioux. H a r v e y  Luce h ad  reach ed  home 
from his trip to W a t e r l o o  a n d  R o w la n d  G a r d n e r  
had  b eg u n  p re p a ra t io n s  for a trip to F o r t  D o d g e  
for provisions on the m orn ing  of M a r c h  8.
A s  w e  w e r e  a b o u t  to s u r r o u n d  the  tab le  for b r e a k f a s t ,  a 
so l i ta ry  In d ia n  e n te r e d  the  house ,  w e a r in g  th e  gu ise  of
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f r i e n d s h ip  a n d  c la im in g  th e  s a c r e d  p r e r o g a t i v e  of  h o s p i ­
ta l i ty .  A  p la c e  w a s  p r o m p t l y  p r e p a r e d  fo r  h im  a t  th e  
tab le ,  a n d  he  p a r t o o k  o f  th e  f ru g a l  m ea l  w i th  th e  fam ily .  
T h i s  o n e  w a s  s o o n  fo l lo w e d  b y  o th e r s ,  un t i l  I n k p a d u t a  
a n d  his  f o u r t e e n  w a r r io r s ,  w i th  th e i r  s q u a w s  a n d  p a p o o s e s ,  
h a d  e n t e r e d  th e  h o u se .  T h e y  d i s s e m b le d  f r i e n d s h ip ,  a n d  
th e  s c a n t y  s t o r e  o f  th e  h o u s e h o l d  w a s  f re e ly  d iv id e d  
a m o n g  th em ,  un t i l  e ach  w a s  sa t is f ied .  T h e y  th e n  b e c a m e  
s u d d e n l y  su l len ,  in so len t ,  a n d  o v e r b e a r i n g ,  d e m a n d i n g  a m ­
m u n i t io n  a n d  n u m e r o u s  o t h e r  th in g s .  W h e n  f a t h e r  w a s  
g iv in g  o n e  o f  th e m  a  f e w  g u n - c a p s ,  h e  s n a t c h e d  th e  w h o le  
b o x  f ro m  his  h a n d .  A t  th e  s a m e  t im e  a n o t h e r  —  a s  if b y  
a g r e e m e n t  —  t r ie d  to  ge t  a  p o w d e r - h o r n  h a n g i n g  a g a in s t  
th e  w a l l ;  b u t  w a s  p r e v e n t e d  b y  M r .  Luce ,  w h o  n o w  s u s ­
p e c t e d  t h a t  th e i r  in te n t io n  w a s  to  g e t  th e  a m m u n i t io n ,  t h a t  
w e  m ig h t  n o t  b e  a b le  to  d e f e n d  o u r se lv e s .  T h e  I n d ia n  
th e n  d r e w  h is  g u n ,  a n d  w o u l d  h a v e  s h o t  M r .  Luce ,  h a d  
th e  l a t t e r  n o t  p r o m p t l y  s e iz e d  th e  g u n  p o in t e d  a t  h is  h e a d .
A b o u t  9 a. m. D r .  H a r r io t t  a n d  M r .  S n y d e r  a r ­
r ived  w ith  le t te rs  for M r .  G a r d n e r  to mail a t  F t .  
D o d g e .  R o w la n d  G a r d n e r  to ld  them  of the  be l ­
l ige ren t  a t t i tu d e  of I n k p a d u ta  a n d  his b a n d ,  w h o  
w e re  still lo itering in a n d  a r o u n d  .the cabin . U n ­
fo r tu n a te ly ,  b o th  D r.  H a r r io t t  a n d  M r .  S n y d e r  
felt th e re  w a s  no  d a n g e r ,  t r a d e d  w ith  them, a n d  
then  r e tu rn e d  to the ir  o w n  cabin , tak in g  no  p re ­
cau t io n s  fo r  the ir  o w n  sa fe ty .  T h e  In d ia n s  
p ro w le d  a r o u n d  the G a r d n e r  cab in  until noon  
w h e n  th e y  left for  the  M a t to c k  cabin , d r iv ing  the 
G a r d n e r  ca t t le  b e fo re  them  a n d  shoo t ing  them  on 
the  w a y .
B y  this  time s ta rk  te r ro r  re ig n ed  in the  G a r d n e r
cabin. All a g r e e d  the  o th e r  se t t le rs  shou ld  be 
warned* b u t  it w a s  no t  until 2 p. m. th a t  H a r v e y  
Luce a n d  M r .  C la rk  set out. W i t h  p rophe t ic  so r ­
row. M rs .  Luce cr ied  ou t:  “ O h ,  H a rv e y !  I am  
a f ra id  you  will n ev e r  com e back  to me!" It p ro v ed  
to be the ir  las t  p a r t in g .
A b o u t  th ree  o ’clock th e  G a r d n e r s  h e a rd  the  r e ­
port  of g u n s  in rap id  succession  from the  M a t to c k  
cabin. A s  A b b ie  G a r d n e r  re la tes :
W e  w e re ,  th en ,  n o  lo n g e r  in d o u b t  a s  to  th e  a w f u l  r e a l ­
i ty  t h a t  w a s  h a n g i n g  o v e r  us.  T w o  long  h o u r s  w e  p a s s e d  
in th is  f e a r fu l  a n x i e t y  a n d  s u s p e n s e ,  w a i t in g  a n d  w a t c h ­
ing, w i th  confl ic t ing  h o p e s  a n d  fears ,  for.  M r .  L uce  a n d  
M r .  C la r k  to r e tu rn .  A t  le n g th ,  just  a s  th e  s u n  w a s  s i n k ­
ing b e h in d  th e  w e s t e r n  h o r izo n ,  s h e d d in g  its b r i l l ian t  r a y s  
o v e r  the  s n o w y  l a n d s c a p e ,  fa th e r ,  w h o s e  a n x i e t y  w o u ld  
no  lo n g e r  a l lo w  him to r e m a in  w i th in  d o o rs ,  w e n t  o u t  to 
r e c o n n o i te r .  H e ,  h o w e v e r ,  h a s t i ly  r e tu r n e d ,  s a y in g :  
N i n e  I n d ia n s  a r e  com ing ,  n o w  o n ly  a s h o r t  d i s t a n c e  f rom  
the  house ,  a n d  w e  a r e  all d o o m e d  to d ie .” H i s  first 
t h o u g h t  w a s  to b a r r i c a d e  th e  d o o r  a n d  fight till th e  last,  
s a y in g :  ‘W h i l e  th e y  a r e  kill ing all of  us,  I wil l  kill a few  
of them , w i th  th e  tw o  lo a d e d  g u n s  still left  in the  h o u s e . ’ 
B u t  to th is  m o th e r  p r o te s t e d ,  h a v in g  n o t  y e t  lost all fa i th  
in the  s a v a g e  m o n s te r s ,  a n d  still h o p in g  th e y  w o u ld  a p p r e ­
c ia te  o u r  k in d n e s s  a n d  s p a r e  o u r  lives, sh e  sa id :  “If w e
h a v e  to die, let us  die  in n o c e n t  of  s h e d d in g  b l o o d . ”
M a s s a c r e  a t  the  G a r d n e r  C a b in
A las ,  for th e  fa i th  p la c e d  in th ese  i n h u m a n  m ons te rs !  
T h e y  e n te r e d  th e  h o u s e  a n d  d e m a n d e d  m o re  flour; a n d ,  a s  
f a th e r  t u r n e d  to ge t  th em  w h a t  r e m a in e d  of o u r  s c a n ty  
s to re ,  t h e y  sh o t  him t h r o u g h  th e  h e a r t ;  he  fell u p o n  his 
r ig h t  s ide  a n d  d ied  w i th o u t  a  s t ru g g le .  W h e n  first th e
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I n d i a n  r a i s e d  his  g u n  to fire, m o t h e r  o r  M r s .  L u ce  se ized  
th e  g u n  a n d  d r e w  it d o w n ;  b u t  th e  o t h e r  I n d i a n s  i n s t a n t l y  
t u r n e d  u p o n  th em ,  se ized  th e m  b y  th e i r  a rm s ,  a n d  b e a t  
th e m  o v e r  th e  h e a d  w i th  th e  b u t t s  o f  th e i r  g u n s ;  th e n  
d r a g g e d  th e m  o u t  of  d o o rs ,  a n d  k i l led  th e m  in th e  m os t  
c rue l  a n d  s h o c k in g  m a n n e r .
T h e y  th e n  b e g a n  a n  in d i s c r im in a te  d e s t r u c t i o n  o f  e v e r y ­
th in g  in th e  h o u se ;  b r e a k in g  o p e n  tFunks  a n d  t a k in g  o u t  
c lo th in g ,  c u t t i n g  o p e n  f e a t h e r - b e d s ,  a n d  s c a t t e r i n g  th e  
f e a th e r s  e v e r y w h e r e .  W h e n  th e  I n d i a n s  e n t e r e d  th e  
h o u se ,  a n d  d u r i n g  th e s e  a w f u l  s c e n e s ,  I w a s  s e a t e d  in a 
cha i r ,  h o ld in g  m y  s i s te r  s b a b y  in m y  a rm s ;  h e r  l i t t le  b o y  
on  o n e  s ide ,  a n d  m y  lit t le  b r o t h e r  o n  th e  o th e r ,  c l ing ing  to 
me in t e r ro r .  T h e y  n e x t  s e iz e d  th e  c h i ld re n ;  t e a r in g  th e m  
from  me o n e  b y  one ,  w h i le  t h e y  r e a c h e d  th e i r  l i t t le  a r m s  to 
me, c ry in g  p i t e o u s ly  fo r  p r o te c t io n  t h a t  I w a s  p o w e r l e s s  to 
g ive.  H e e d l e s s  of the i r  c r ies ,  t h e y  d r a g g e d  th e m  o u t  of 
d o o rs ,  a n d  b e a t  th e m  to d e a t h  w i th  s t icks  of  s to v e - w o o d .
All  th is  t im e  I w a s  b o th  s p e e c h le s s  a n d  tea r le ss ;  b u t ,  
n o w  lef t  a lo n e ,  I b e g g e d  t h e m  to  kill me. It s e e m e d  as  
t h o u g h  I c o u ld  n o t  w a i t  fo r  th e m  to  finish the i r  w o r k  of 
d e a th .  O n e  o f  th e m  a p p r o a c h e d ,  a n d  r o u g h l y  se iz ing  me 
b y  th e  a r m  s a id  s o m e th in g  I c o u ld  n o t  u n d e r s t a n d ,  b u t  I 
w e l l  k n e w ,  f rom  th e i r  a c t io n s ,  t h a t  I w a s  to be  a cap t ive .  
A l l  th e  te r r ib le  t o r tu r e s  a n d  in d ig n i t i e s  I h a d  e v e r  r e a d  o r  
h e a r d  of b e in g  infl icted u p o n  th e i r  c a p t iv e s  n o w  a r o s e  in 
h o r r id  v iv id n e s s  b e fo re  me.
A f t e r  r a n s a c k i n g  th e  h o u se ,  a n d  t a k in g  w h a t e v e r  t h e y  
t h o u g h t  m ig h t  be  se rv iceab le ,  su c h  a s  p ro v is io n s ,  b e d d in g ,  
a r m s  a n d  a m m u n i t io n ;  a n d  a f t e r  th e  b lo o d y  sc a lp in g  kn ife  
h a d  d o n e  its te r r ib le  w o rk ;  I w a s  d r a g g e d  f rom  the  n e v e r -  
t o - b e - f o r g o t t e n  scene .  N o  l a n g u a g e  can  e v e r  s u g g e s t ,  
m uch  less a d e q u a t e l y  p o r t r a y ,  m y  fee l ings  a s  I p a s s e d  th a t  
do o r .  . . . B e h in d  me I lef t  m y  h e ro ic  f a th e r ,  m u r d e r e d  
in a c o w a r d l y  m a n n e r ,  in th e  v e r y  a c t  of e x t r e m e  h o s p i ­
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t a l i ty  . . . o u t s id e  th e  d o o r  l a y  th e  t h r e e  c h i ld re n  —  so 
d e a r  to m e —  b ru i s e d ,  m a n g le d ,  a n d  b le e d in g ;  w h i le  th e i r  
m o a n s  a n d  g r o a n s  p ie rc e d  m y  ea rs ,  a n d  ca l led  in v a in  fo r  
o n e  lov ing  c a r e s s  w h ic h  I w a s  p r e v e n t e d  f ro m  g iv ing  
them .  A  lit tle f a r t h e r  on  la y  m y  C h r i s t - l i k e  m o th e r ,  w h o  
till th e  v e r y  las t  h a d  p l e a d e d  th e  c a u se  of  h e r  b r u t i s h  m u r ­
d e re r s .  l i t e ra l ly  w e l t e r in g  in h e r  o w n  b lo o d .  Stil l f a r t h e r  
on .  a t  th e  s o u t h w e s t  c o r n e r  of the  h o u se ,  in a s im i la r  c o n ­
d i t ion ,  lay  m y  e ld es t  s is ter ,  M r s .  Luce,  w h o  h a d  b e e n  so 
in t im a te ly  a s s o c ia t e d  w i th  m e from  ea r l ie s t  reco l lec t ions .  
. . . F i l led  w i th  lo a th in g  fo r  th e se  w r e t c h e s  w h o s e  h a n d s  
w e re  still w e t  w i th  th e  b lo o d  of  th o se  d e a r e s t  to  me, a n d  
a t  o n e  of w h o s e  b e l t s  still h u n g  the  d r ip p in g  sca lp  of  m y  
m o th e r ;  w i th  ev en  th e  m uch  c o v e te d  b o o n  of  d e a th  d e n ie d  
me, w e  p lu n g e d  in to  th e  g loom  of  th e  fo res t ,  a n d  th e  c o m ­
ing n ig h t ;  b u t  n e i th e r  th e  g loom  of th e  fo res t ,  n o r  the  
b la c k n e s s  of  th e  n ig h t ,  o r  b o th  co m b in ed ,  co u ld  b e g in  to 
sym bo l ize  th e  d a r k n e s s  of  m y  t e r r o r - s t r i c k e n  h e a r t .
M a s s a c r e  a t  the  M a t to c k  C ab in
T e r r ib l e  a s  w e r e  th e  s c e n e s  t h r o u g h  w h ic h  I h a d  just  
p a s se d ,  o th e r s ,  if poss ib le  ev en  y e t  m o re  ho rr ib le ,  a w a i t e d  
me. A  t r a m p  of a b o u t  o n e  mile b r o u g h t  me to th e  c a m p  of 
m y  c a p to r s ,  w h ic h  w a s  th e  h o m e  of  M r .  M a t t o c k .  H e r e  
th e  s ig h ts  a n d  s o u n d s  t h a t  m et  the  ey e  a n d  e a r  w e r e  t ru ly  
a p p a l l in g .  T h e  fo res t  w a s  l ig h te d  b y  th e  cam p-f i re s ,  a n d  
a lso  b y  th e  b u r n in g  of  th e  cab ins ;  a n d  th e  a i r  w a s  r e n t  
w i th  th e  u n e a r t h l y  w a r - w h o o p  of th e  s a v a g e s ,  a n d  the  
sh r ie k s  a n d  g r o a n s  of  tw o  he lp le ss  vict ims, conf ined  in th e  
b u r n in g  cab in ,  su ffe r ing  all th e  a g o n ie s  of a fiery d e a th .  
S c a t t e r e d  u p o n  th e  g r o u n d  w a s  a n u m b e r  o f  bod ies ,  a m o n g  
w h ich  I r e c o g n iz e d  th a t  of D r .  H a r r io t t ,  rifle still in h a n d ;  
as  well  a s  th e  b o d ie s  of  M r .  M a t to c k ,  M r .  S n y d e r ,  a n d  
o th e rs ,  w i th  rifles n e a r  th em ,  som e b ro k e n .  A ll  g a v e  ev i ­
d e n c e  t h a t  a n  a t t e m p t  a t  r e s i s t a n c e  h a d  b e e n  m a d e .
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Burning of the Mattock Cabin
The air was rent with the unearthly war-whoop of the savages.
C a r l  G r a n g e r  D e c a p i ta te d
D r .  H a r r i o t t  a n d  M r .  S n y d e r ,  it s e e m ed ,  h a d  com e  
a c r o s s  th e  s t r a i t  f rom  the i r  h o m e ,  to a s s i s t  th e i r  n e ig h b o r s .  
In all th is  a f f r a y  n o t  an  I n d i a n  w a s  killed, a n d  o n ly  one  
w o u n d e d ;  b u t  th is  o n e  q u i te  b a d ly ,  a n d  b y  D r .  H a r r io t t ,  
a s  th e  I n d i a n s  to ld  me. H e r e  h a d  p e r i s h e d  five m en ,  tw o  
w o m e n ,  a n d  fo u r  c h i ld ren ;  a n d  th e  bod ies ,  s a v e  th e  tw o  in 
th e  b u r n in g  cab in ,  l ay  a b o u t  th e  c a m p ,  th e i r  g h a s t l y  f e a ­
tu r e s  c le a r ly  r e v e a le d  by  th e  l igh t  o f  th e  b u r n in g  bu i ld ing ;  
p r e s e n t in g  a f r ig h t fu l  s c e n e  b e y o n d  th e  p o w e r  of m y  
feeb le  p en  to desc r ibe .  C a r l  G r a n g e r ’s r e m a in s  lay  b es id e  
th e  G r a n g e r  cab in .  H e  h a d  b e e n  first sh o t ,  a n d  th e n  his 
h e a d  c h o p p e d  off a b o v e  his  m o u th  a n d  ea rs ,  s u p p o s e d  to 
h a v e  b e e n  d o n e  w i th  a b r o a d - a x ,  f o u n d  on  th e  p rem ises .  
W m .  G r a n g e r  e s c a p e d  th e  fa te  of  his  b r o th e r ,  b e ing  a t  
h o m e ,  a t  R e d  W i n g ,  w i th  his  family .
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T h e  bod ies  of H a r v e y  Luce a n d  M r .  C la rk  w e re  
found  n e a r  the  ou t le t  on the so u th e rn  sho re  of 
E a s t  O ko b o j i .  T h e y  a p p a re n t ly  h a d  been  a m ­
b u sh ed  w hile  a t te m p t in g  to reach  the  H o w e  a n d  
T h a t c h e r  cabins.  T h e  tw o  men b ro u g h t  to tw e n ty  
the  n u m b e r  of victims m a ssa c re d  on M a r c h  8. 
A f te r  their  h ideous  v ic to ry  the  e x u l ta n t  S ioux  re ­
tu rn e d  to the ir  cam p  to ce leb ra te  w i th  a w a r  
dance .  T h e  fee lings  of the  fo u r te e n -y e a r -o ld  c a p ­
tive a re  difficult to im ag ine :
N e a r  th e  g h a s t l y  co rp se s ,  a n d  o v e r  th e  b lo o d - s t a in e d  
sn o w ;  w i th  b l a c k e n e d  faces ,  a n d  fierce a n d  u n c o u th  g e s ­
tu res ;  a n d  w i th  w i ld  s c r e a m s  a n d  yells,  t h e y  c irc led  r o u n d  
a n d  r o u n d ,  k e e p in g  t ime to th e  du l les t ,  d r e a r i e s t ,  s o u n d  o f  
d r u m  a n d  ra t t le ,  un t i l  c o m p le te  e x h a u s t io n  c o m p e l le d  th em  
to des is t .  . . . A m id  such  fea rfu l  scenes ,  I s p e n t  t h a t
Sioux War Dance
With wild screams and yells, they circled round and round.
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long ,  long ,  s le e p le s s  n ig h t  —  th e  first o f  m y  c a p t iv i ty ,  a n d  
th e  t h o u g h t s  t h a t  fired m y  b r a in  a n d  o p p r e s s e d  m y  h e a r t ,  
c a n  n e v e r  be  im a g in e d ,  e x c e p t  b y  th o s e  w h o  h a v e  su f fe red  
like p a n g s ,  a n d  h a d  th em  b u r n e d  in to  th e i r  so u ls  b y  a like 
e x p e r ie n c e .
T h e  H o w e  C a b in
M o r n in g  cam e  a t  las t  a n d  w ith  it m ore  horro rs .  
T h e  S ioux  th i rs t  for b lood  w a s  n o t  satisfied as  
long  as  a s ing le  fam ily  re m a in ed  on the  lakes. A c ­
co rd in g ly ,  e a r ly  n e x t  m o rn in g  the  b ra v e s  p a in ted  
the ir  faces  b lack  a n d  s t a r t e d  ou t  on the ir  w o rk  of 
s lau g h te r .  A c c o rd in g  to A b b ie  G a r d n e r :
T h e  I n d i a n s  h a d  g o n e  b u t  a s h o r t  d i s t a n c e  on  E a s t  
O k o b o j i  w h e n  t h e y  m et  M r .  H o w e ,  w h o  w a s  on  his w a y  
to  f a t h e r ’s to b o r r o w  so m e  flour. H im  th e y  sho t ,  a n d  s e v ­
e r e d  his  h e a d  f rom  his b o d v .  . . . T h e n c e  th e y  p r o c e e d e d  
to th e  h o u s e  of  M r .  H o w e ,  w h e r e  th e y  f o u n d  his  w ife ,  his 
son  J o n a t h a n ,  h is  d a u g h t e r  S a rd i s ,  a y o u n g  lad y ,  a n d  fou r  
y o u n g e r  c h i ld re n .  T h e y  left  o n ly  l ifeless  bod ies ,  he re ,  to 
tell th e  s t o r y  of  th e i r  b l o o d y  w o rk .
F r o m  h e re  th e y  w e n t  to th e  c a b in  of N o b l e  a n d  T h a t c h ­
er,  w h e r e  w e r e  tw o  m en  a n d  tw o  w o m e n  —  M r .  a n d  M r s .  
.N o b le ,  M r .  R y a n ,  a n d  M r s .  T h a t c h e r ,  b e s id e s  tw o  ch i l ­
d re n .  W i t h  th e i r  u su a l  c o w a r d i c e  a n d  h y p o c r i s y ,  th e  
I n d i a n s  f e ig n e d  f r i e n d s h ip  un t i l  t h e y  h a d  s e c u r e d  e v e ry  
a d v a n t a g e ,  so  th e i r  o w n  h e a d s  w o u l d  b e  in n o  d a n g e r .  
T h e n ,  b y  c o n c e r t  o f  ac t ion ,  th e  tw o  m en  w e r e  s im u l t a ­
n e o u s ly  sh o t .  R y a n  fell d e a d  in s ta n t ly .  M r .  N o b l e  cr ied ,  
O ,  I a m  k i l led!"  A f t e r  th e  fa ta l  bu l le t  s t r u c k  him, he  
w a l k e d  to th e  d o o r  t h o u g h  b le e d in g  free ly ,  a n d  th e n  fell 
d e a d .  T h e y  n e x t  se ized  th e  c h i ld re n  b y  th e  feet,  d r a g g i n g  
th e m  f ro m  th e i r  m o t h e r ’s a r m s  o u t  o f  d o o rs ,  a n d  d a s h e d  
th e i r  b r a in s  o u t  a g a in s t  a n  o a k  t re e  w h ic h  s to o d  n e a r  the
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house .  T h e y  th e n  p l u n d e r e d  the  h o u se ,  a p p r o p r i a t i n g  to 
th e m se lv e s  w h a t e v e r  th e y  w a n t e d .  A f t e r  s l a u g h t e r i n g  th e  
ca t t le ,  h o g s ,  a n d  p o u l t ry ,  t h e y  took  th e  tw o  w o m e n  —  
M r s .  N o b le  a n d  M r s .  T h a t c h e r  —  c a p t iv e s  a n d  s t a r t e d  
b a c k  to th e i r  c am p .  O n  th e i r  w a y  th e y  a g a in  s t o p p e d  a t  
th e  h o u s e  of M r .  H o w e .  H e r e  a te r r ib le  s p e c ta c le  m et  th e  
g a z e  of  th e  c a p t iv e s .  M r s .  N o b le  f o u n d  h e r  m o th e r  ly ing  
d e a d  u n d e r  th e  b e d ,  w h e r e  s h e  h a d  d o u b t l e s s  c r a w le d  
a f t e r  b e ing  le f t  b y  h e r  b r u ta l  m u r d e r e r s .  H e r  h e a d  w a s  
te r r ib ly  b e a te n ,  p r o b a b l y  w i th  a f la t- i ron ,  a s  o n e  lay  n e a r  
b y  b e a r in g  t r a c e s  of  th e  m u r d e r o u s  w o r k .  H e r  e y e s  w e r e  
p r o t r u d in g  f rom  th e  so ck e ts ,  a n d ,  a s  M r s .  N o b l e  d e s c r ib e d  
them ,  “ lo o k ed  like ba l ls  of  f ire .“ H e r  b r o t h e r  Jacob ,  so m e  
th i r t e e n  y e a r s  old, w h o  h a d  been  left  for  d e a d  o r  d y in g ,  
w a s  fo u n d  s i t t ing  u p  in th e  y a r d ,  a n d  co n sc io u s ,  a l t h o u g h  
u n a b le  to s p e a k .  T o  h e r  q u e s t io n s  he  r e s p o n d e d  o n ly  w i th  
a n o d  o r  s h a k e  of  th e  h e a d .  S h e  to ld  him if th e  I n d ia n s  
d id  n o t  com e  to h im a n d  finish the  m u r d e r ,  to  c r a w l  in to  
the  h o u se  a n d  g e t  in to  o n e  of  th e  b e d s ,  a n d  p e r h a p s  he lp  
w o u ld  co m e  a n d  h e  m ig h t  be  sav e d ;  b u t  th e  s a v a g e s  m a d e  
s u re  of  th e i r  w o r k  b e f o r e  t h e y  left, ki ll ing him b e fo re  h e r  
eyes .  T h e  re s t  o f  th e  fam ily  l a y  s c a t t e r e d  a b o u t  th e  h o u se  
a n d  y a r d ,  all m o re  o r  less m u t i la ted .
A fte r  p lu n d e r in g  a n d  d es t ro y in g  the  cabins, the  
S ioux re tu rn e d  to their  cam p w ith  their  cap t ives  
a n d  booty . A b b ie  G a r d n e r  w a s  a l lo w ed  to visit
w ith  the o th e r  tw o  cap t ives  in o rd e r  to a l low  the
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w om en  a ch an ce  to reco u n t  the ir  losses. T h e n  
they  w ere  tak en  to s e p a ra te  lodges  a n d  fo rced  to 
b ra id  their  ha ir  a n d  pa in t  their faces  in the  m a n n e r  
of sq u aw s .
O h ,  h o w  I lo n g e d  for  d e a th ;  a n d  w h e n e v e r  th e y  
t h o u g h t  to  to r tu r e  me b y  th r e a t e n in g  to t a k e  m y  life, I
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w o u l d  m e r e ly  b o w  m y h e a d .  M y  t e a r l e s s  a c q u ie s c e n c e  
a n d  w i l l i n g n e s s  to d ie  s e e m e d  to  fill th e m  w i th  w o n d e r ,  
a n d  e v e n  a d m i r a t i o n ,  a s  t h e y  t h o u g h t  it a  s ig n  o f  g r e a t  
b r a v e r y ,  a  q u a l i t y  t h e y  h ig h ly  a p p r e c i a t e  b u t  w h ic h  th e y  
d id  n o t  s u p p o s e  the  w h i t e  w o m a n  to p o sse s s .  S o o n  a f t e r  
m y  c a p tu r e ,  o n e  of  th e  w a r r io r s ,  w h o  w a s  s i t t in g  b y  me 
o n e  d a y  in th e  ten t ,  t h in k in g  to  te s t  m y  c o u r a g e  o r  to  be  
a m u s e d  a t  m y  fea rs ,  to o k  his  r e v o lv e r  f ro m  his be l t  a n d  
b e g a n  lo a d in g  it, w h i le  h e  g a v e  me to  u n d e r s t a n d  t h a t  he  
w o u l d  kill me a s  so o n  a s  it w a s  lo a d e d .  I m e re ly  b o w e d  
m y  h e a d  to  s ig n i f y  t h a t  I w a s  r e a d y .  W h e n  th e  re v o lv e r  
w a s  all l o a d e d  h e  d r e w  b a c k  th e  h a m m e r  a n d  p o in te d  it 
c lose  to  m y  h e a d ,  b u t  a g a in  I q u ie t ly  b o w e d  m y  h e a d  e x ­
p e c t in g  he  w o u l d  d o  as  h e  sa id ;  b u t  i n s t e a d  of  t h a t  he* 
l o w e r e d  th e  w e a p o n ,  a n d  lo o k e d  a t  m e a s  t h o u g h  a s t o n ­
i sh ed ,  a n d  th e n  l a u g h e d  a t  m e u p r o a r io u s ly .  S o  a m u s e d  
w a s  he,  in d e e d ,  t h a t  w h e n  o th e r s  c a m e  in to  th e  tepee  he  
w o u ld  tell t h e m  th e  s to ry ,  b y  s ig n s  a n d  g e s tu r e s ,  o f  h o w  I 
h a d  a c te d .  N o r  d id  it s to p  h e re ,  b u t  fo r  d a y s  a f t e r  I cou ld  
see  t h a t  it w a s  a  f a v o r i te  top ic  of  c o n v e r s a t io n  a m o n g  
th em ,  a n d  n e v e r  a g a in ,  e x c e p t  o n c e  b y  a  s q u a w ,  w a s  a 
w e a p o n  d r a w n  u p o n  me w h i le  I w a s  a cap t ive .
O n  M a r c h  10 the  S ioux  b ro k e  cam p  a n d  
c ro ssed  W e s t  O k o b o j i  on the  ice. T h e  n e x t  day ,  
a t  an  ea r ly  hour,  th ey  m o v ed  in a n o r th e r ly  d irec ­
tion to the  w e s t  s ide  of Sp ir i t  Lake .  O n  M a r c h  13 
th e y  a c c id e n ta l ly  d isco v ered  the  log cab in  of W i l ­
liam M a rb le .  T h e  M a r b le s  w e re  en t i re ly  u n a w a r e  
of the  t r a g e d y  th a t  h a d  o c c u r re d  on the  O kobo jis .  
It w a s  th e re fo re  n o t  difficult for  the S ioux  to com ­
p le te ly  d isa rm  the  M a r b le s  of a n y  suspicion.
F e ig n in g  f r i e n d s h ip ,  t h e y  r e a d i ly  g a in e d  a d m is s io n  to 
th e  h o u se ;  w h e n ,  a s  u sua l ,  t h e y  a s k e d  fo r  food .  A f t e r
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sa t i s fy in g  th e i r  h u n g e r ,  t h e y  b a n t e r e d  h im to t r a d e  rifles. 
A f t e r  th e  t r a d e  w a s  m ad e ,  t h e y  p r o p o s e d  to s h o o t  a t  a 
m ark .  A  b o a r d  w a s  se t  up .  a n d  a f t e r  firing se v e ra l  s h o ts  
it w a s  k n o c k e d  d o w n .  M r .  M a r b l e  s g u n  be ing  e m p ty ,  
th e y  r e q u e s t e d  him to se t  it up. A s  so o n  a s  his b a c k  w a s  
tu rn e d ,  th e y  sh o t  him t h r o u g h  the  back ,  a n d  he  fell d e a d  
in his t rack s .  M r s .  M a r b l e  w a s  s i t t ing  a t  the  w in d o w ,  
w ith  p a lp i t a t in g  h e a r t ,  w a t c h in g  the ir  ac t ions ;  a n d  a s  soon  
as  sh e  s a w  h e r  h u s b a n d  s t a r t  to re p lace  th e  b o a r d ,  a s  it 
b y  ins t inc t ,  sh e  d iv in e d  th e i r  m u r d e r o u s  in ten t io n s .  S e e ­
ing him fall, sh e  r u s h e d  for  th e  doo r ,  a n d  w o u ld  h a v e  fled 
for h e r  life; b u t  w a s  q u ick ly  o v e r t a k e n  a n d  c o n v e y e d  to 
the  cam p .  T h u s ,  a n o t h e r  u n f o r t u n a t e  victim w a s  a d d e d  to 
o u r  little b a n d  of  h e lp le s s  cap t ives .  W e  w e r e  all b r o u g h t  
t o g e th e r  in th e  s a m e  tep ee ; for  w h a t  s a v a g e  p u r p o s e  w e  
w e re  a t  loss to k n o w ;  u n le s s  it w a s  th a t  w e  m ig h t  c o m ­
m u n ic a te  to each  o t h e r  all th e i r  d e e d s  of b lo o d  a n d  p l u n ­
der;  fo r  of  th e s e  th e y  w e r e  e x c e e d in g ly  p ro u d ,  n e v e r  lo s ­
ing an  o p p o r t u n i t y  to r e c o u n t  them  a n d  g lo ry  in them . 
T h e y  c a r r i e d  a w a y  w h a t  t h e v  w a n t e d  f rom  M r .  M a r b l e ’s 
place, a n d  d e s t r o y e d  w h a t  t h e y  could .
A n o th e r  w a r  d a n c e  fo llowed the S ioux m u rd e r  
of M r .  M a rb le ,  the  on ly  w hite  person  killed on 
Spirit  Lake, co m p ared  w ith  th i r ty -sev en  lives 
snuffed ou t  on the O kobojis .  N o tw i th s ta n d in g  
this fact, the trag ic  even t  has  a lw a y s  been  called 
the Spirit  L ake  M a s s a c r e  because  a t  the  time the 
whole  lake reg ion  w a s  k n o w n  a b ro a d  as  Spirit  
Lake, from the  Ind ian  w o rd  M i n n e - W a u k o n , ” 
s ign ify ing  spirit  w a te r .
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Captives of the Sioux
T h e  four  w o m e n  w h o  w e re  m a d e  cap t iv e  b y  the 
S ioux  d u r in g  the  Sp ir i t  L ak e  M a s s a c r e  u n d e r w e n t  
in c red ib ly  horr ib le  exper iences .  Im m ed ia te ly  a f te r  
th e y  left the  Lakes, A b b ie  G a r d n e r  com m en ced  
w o r ry in g  a b o u t  her  o n ly  living sister, 1 6 -year-o ld  
E liza  M .,  w h o  h a d  left  the  G a r d n e r  cab in  b e fo re  
the m a s s a c re  to ass is t  a p io n ee r  fam ily  in S p r in g -  
field, M in n e s o ta .
W h e n  w e  e n c a m p e d  a t  H e r o n  L ak e ,  f if teen miles f rom  
S p r in g f ie ld ,  o n  th e  2 6 th  o f  M a r c h ,  th e  w a r r i o r s  p a in t e d  
th e m s e lv e s  in th e i r  m os t  fierce a n d  h id e o u s  fa sh ion ,  a n d  
rifle in h a n d  a n d  sc a lp in g  k n i fe  in belt ,  a g a i n  sa l l ied  fo r th  
o n  th e  w a r p a t h ,  leav in g  us  c a p t iv e s  in c h a r g e  of o n e  of the  
w a r r i o r s  a n d  th e  s q u a w s .  B e fo re  le a v in g  t h e y  to o k  spec ia l  
p a in s  to  c o m m u n ic a t e  to us  b y  s ig n s  a n d  g e s tu r e ,  a n d  the i r  
j a r g o n ,  th e  t e r r ib le  w o r k  t h e y  m e a n t  to  do. K n o w in g ,  a s  I 
d id .  t h a t  m y  s i s te r  w a s  a m o n g  th e i r  i n t e n d e d  v ic t ims,  a n d  
th in k in g  t h a t  s h e  w o u ld  e i th e r  be  killed, o r  s h a r e  w i th  me 
w h a t  I felt  to  be  a w o r s e  f a te  —  t h a t  o f  a  c a p t iv e  —  th e  
a n x i e t y  I felt  fo r  he r ,  a n d  th e  r e s t  o f  th e  p e o p le  a t  S p r i n g -  
field, baffles d e sc r ip t io n ;  b u t  I c o u ld  o n ly  a w a i t  in s u s p e n s e  
fo r  th e i r  r e tu rn .  . . .
A f t e r  a n  a b s e n c e  of t w o  d a y s ,  th e  w a r r i o r s  w h o  h a d  
g o n e  to  th e  a t t a c k  on  S p r in g f ie ld  r e t u r n e d  to  o u r  cam p ,  
b r in g in g  in th e i r  p lu n d e r .  T h e y  h a d  tw e lv e  h o rse s ,  h e a v ­
ily l a d e n  w i th  d r y  g o o d s ,  g ro ce r ie s ,  p o w d e r ,  lead ,  b e d -  
qu i l ts ,  w e a r in g  a p p a r e l ,  p ro v is io n s ,  etc.  T h e y  g a v e  us  to
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u n d e r s t a n d  t h a t  th e y  h a d  m et  w i th  a repu lse ;  b u t  to w h a t  
e x te n t  w e  co u ld  o n ly  c o n je c tu re .  T h e y  to ld  us  th e y  h a d  
killed o n ly  o n e  w o m a n .  W h e t h e r  t h a t  w a s  m y  s is te r  o r  
not ,  I c o u ld  n o t  tell.
A m o n g  th is  p l u n d e r  w e r e  sev e ra l  b o l t s  o f  calico  a n d  red  
flannel.  O f  th ese ,  e sp e c ia l ly  th e  f lannel,  t h e y  w e r e  e x c e e d ­
ing ly  p ro u d ;  d e c o r a t in g  th e m se lv e s  w i th  it in f a n ta s t i c  
fa sh ion .  R e d  le g g in g s ,  r e d  sh i r ts ,  r e d  b la n k e t s ,  a n d  red  
in e v e ry  c o n c e iv a b le  w a y ,  w a s  the  s ty le  th e re ,  a s  long  a s  
it l a s ted .  C o u ld  a n y t h i n g  h a v e  a m u s e d  me in th o se  s a d  
d a y s ,  it w o u ld  h a v e  b e e n  to  see  th e i r  g r o t e s q u e  a t t e m p t s  
to  w e a r  th e  h a b i l im e n ts  of  th e  w h i te s ;  e sp ec ia l ly  th e  a t ­
t e m p ts  of th e  s q u a w s  to  w e a r  th e  t ig h t - f i t t in g  g a r m e n t s  of 
the  w h i te  w o m e n .  T h e y  w o u ld  p u t  in o n e  a rm  a n d  th en  
reach  b a c k  a n d  t r y  to  g e t  in th e  o th e r ;  b u t ,  ev en  if t h e y  
s u c c e e d e d  in g e t t in g  b o th  a r m s  in to  th e  s leeves  a t  the  
s a m e  time, t h e y  w e r e  too  b r o a d - s h o u l d e r e d ,  a n d  b r a w n y ,  
to ge t  th e  w a i s t  in to  pos i t ion ,  o r  to  f a s te n  it; so  a f t e r  
s t r u g g l in g  a w h i le  th e y  w o u ld  give u p  in d isg u s t .  T h e y  
w e re  a l t o g e th e r  too  m uch  th e  s h a p e  of a b a r r e l  to  w e a r  
the  d re s s e s  of w h i t e  w o m e n .  S o  th e y  cu t  off a n d  t h r e w  
a w a y  th e  w a is t s ,  a n d  m a d e  th e  sk i r ts  loose  fitt ing sa c k s  
a f t e r  the  s q u a w  fash ion .  All  th is  a m u s e d  th em  greacly ;  
th e y  w o u ld  l a u g h  a n d  c h a t t e r  like a lot o f  m o n k e y s .  . . .
E a r ly  on the  m orn ing  a f te r  the  w a r r io r s  re ­
tu rn ed  from Springfie ld ,  the In d ia n s  s ta r te d  for 
the u n b ro k en  n o r th w e s te rn  w ilde rness .  T h e  
sq u a w s  a n d  p r isoners  w e re  loaded  w ith  seven ty  
an d  more p o u n d s  of cam p  equipm ent,  food, a n d  
p lunder ,  while  the b rav es  s t rode  a h e a d  u n e n c u m ­
bered . T h e s e  h a rd s h ip s  proved  too m uch for M rs .  
T h a tc h e r  w h o se  b ab e  had  been  torn  from her 
bosom a n d  killed.
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T a k i n g  co ld ,  a s  sh e  in e v i t a b ly  m u s t ,  s h e  w a s  t h r o w n  
in to  p h le b i t i s  f ev e r  a n d  a c o m b in a t io n  of  ills, r e s u l t in g  in 
the  m os t  e x c r u c ia t in g  su f fe r ing .  O n e  b r e a s t  g a t h e r e d  a n d  
b ro k e ,  a n d  o n e  limb, b e ing  sw o l le n  to n e a r l y  tw ice  its n a t ­
u ra l  size, t u r n e d  b lack ,  ev e n  to h e r  b o d y ,  a n d  th e  ve ins  
w e r e  b u r s t e d  b y  th e  p r e s s u r e .  N o  w o m a n  in like c o n d i t io n  
a t  h o m e  w o u l d  th in k  of b e in g  o u t  of  b e d  . . . b u t  she ,  
p o o r  w o m a n ,  w a s  c o m p e l le d  j i o t  o n ly  to t r a m p  t h r o u g h  the  
s n o w  a n d  w a d e  t h r o u g h  ice -co ld  w a t e r ,  w a i s t - d e e p ,  b u t  
e v e n  to c h o p  a n d  c a r r y  w o o d  a t  n ig h t .  . . .
A l t h o u g h  th e  fe a r  of p u r s u i t  h a d  s u b s id e d  still w e  j o u r ­
n e y e d  w e s t w a r d ,  k n o w in g  n o  res t .  F r e q u e n t l y  b r e a k in g  
the  ice w i th  th e  h o rse s ,  th e  I n d i a n s  w a d e d  t h r o u g h ,  a n d  
w e  fo l lo w ed ,  w h e r e  the  w a t e r  w a s  w a i s t - d e e p .  T h e n ,  w i th  
c lo th in g  w e t  a n d  f rozen ,  w e  t r a m p e d  on  t h r o u g h  w i n d  a n d  
s to rm ,  ly ing  d o w n  a t  n ig h t  in th e  s a m e  c lo th in g  in w h ic h  
w e  h a d  f o r d e d  th e  s t r e a m s .  O f t e n  w e  w e n t  w i th o u t  food  
for tw o  o r  t h r e e  d a y s  a t  a t ime, a n d  w h e n  w e  d id  g e t  a n y  
it w a s  th e  p o o re s t  a n d  m o s t  u n p a la t a b l e .  T h e  In d ia n s  
th e m s e lv e s  w e r e  n e v e r  e n t i r e ly  w i th o u t  food  long  a t  a 
t ime; b u t  w e  c a p t iv e s  go t  o n ly  w h a t  t h e y  d id  n o t  c a re  for. 
N o  h a y  w a s  c a r r ie d ,  a n d  n o  g r a s s  co u ld  y e t  be  fo u n d ,  so 
th e  p o o r  h o r s e s  f a r e d  if poss ib le ,  w o r s e  th a n  w e .  F r o m  
t ime to time, o n e  o f  them  w o u l d  die  of  s t a r v a t io n ;  a n d  
th e n  the  I n d i a n s  h a d  m eat .  B u t  as  th e  h o r s e s  d ied  o u r  
b u r d e n s  w e r e  in c re a s e d .  S u c h  t h in g s  a s  t h e y  c o u ld  no t  p u t  
u p o n  the  b a c k s  of  th e  a l r e a d y  o v e r b u r d e n e d  s q u a w s  a n d  
c a p t iv e s ,  t h e y  b u r ie d ;  m a rk in g  the  p lace  b y  b la z in g  trees ,  
by  b o u ld e r s ,  a n d  b v  s t r e a m s ,  etc.
O u r  j o u r n e y  led t h r o u g h  the  f a m o u s  p ip e s to n e  q u a r r y ,  
in P ip e s to n e  c o u n ty ,  M in n e s o t a .  It is s i tu a t e d  on  a small  
t r i b u t a r y  of  th e  Big S ioux ,  ca l led  P i p e s to n e  c reek .  . . . 
O u r  c a p to r s  r e s t e d  th e m se lv e s  h e re  for a b o u t  o n e  d a y ,  in 
w h ich  t ime t h e y  w e r e  e n g a g e d  in the  d e l ig h t fu l  t a s k  of 
g a th e r i n g  th e  p ip e s to n e  a n d  s h a p i n g  it in to  p ipes ,  w h ic h
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w e re  fo rm e d  in th e  m a n n e r  fo re to ld  a g e s  ago .  . . . A f t e r  
six w e e k s  of  in c e s s a n t  m a r c h in g  o v e r  th e  t r a c k le s s  p ra ir ie ,  
a n d  t h r o u g h  th e  d e e p  s n o w ,  a c ro s s  c reeks ,  s lo u g h s ,  r ive rs  
a n d  lakes ,  w e  r e a c h e d  the  Big S ioux  ( a t  a b o u t  th e  po in t  
w h e r e  n o w  s t a n d s  th e  to w n  of  F l a n d r a u ) .  M o s t  o f  th e  
jo u rn e y  h a d  b e e n  p e r f o r m e d  in cold a n d  in c lem en t  w e a t h ­
er, b u t  n o w  sp r in g  s e e m e d  to h a v e  com e.  . . .
T h e  Big S ioux  posed  a p roblem  in c ross ing  
w hich  h ap p i ly  for the In d ian s  w a s  solved by  g ian t  
trees w h ich  had  been  u n d e rm in ed  by  the c u r ren t  
a n d  fallen ac ro ss  the river a t  va r ious  points.  P iles  
of d r i f tw o o d  collec ted  a g a in s t  these  trees, form ing 
a fa ir ly  good  albeit  p reca r ious  b ridge .
O n  such  a b r id g e ,  w e  w e r e  to c ro ss  the  n o w  sw o l len  
w a te r s .  M r s ,  T h a t c h e r ,  w h o s e  p a in fu l  i l lness a n d  te r r ib le  
su f fe r ings  h a v e  b e e n  a l lu d e d  to, h a d  n o w  p a r t i a l ly  r e c o v ­
e red ,  a n d  w a s  co m p e l led  to c a r r y  h e r  p a c k  a s  be fo re .  
D u r in g  th e  six w e e k s  of  h e r  cap t iv i ty ,  w i th  fo r t i tu d e  h e ­
roic a n d  p a t ie n c e  su rp r i s in g ,  thrcyjgh s lush ,  s n o w ,  a n d  ice- 
cold  w a te r ;  t h r o u g h  fam in e  a n d  fa t igue ,  a n d  fo rced  
m arch es ;  w i th  p h y s ic a l  ills t h a t  l a n g u a g e  c a n n o t  a d e ­
q u a te ly  p o r t r a y ;  a n d  w i th  h e a r t  w o u n d s  ye t  d e e p e r ,  she  
h a d  been  u p b o r n e  b y  the  h o p e  of  y e t  be ing  r e s to r e d  to he r  
h u s b a n d  a n d  re la t ions .  . . . A s  w e  w e r e  a b o u t  to fo l low  
the  In d ia n s  a c ro s s  o n e  of th e se  u n c e r ta in  b r id g e s ,  w h e r e  a 
s ing le  m iss tep  m ig h t  p lu n g e  us  into  the  d e e p  w a te r s ,  an  
In d ian ,  no t  m ore  th a n  s ix teen  y e a r s  old. the  s a m e  w h o  
s n a t c h e d  the  box of c a p s  from my fa th e r ,  a n d  w h o  h a d  a l ­
w a y s  m a n i fe s te d  a g r e a t  d e g re e  of h a t r e d  a n d  c o n te m p t  for 
the  w h i te s ,  a p p r o a c h e d  us, a n d  tak in g  the  p a c k  from  M r s .  
T h a t c h e r ’s s h o u ld e r s  a n d  p lac ing  it on his o w n .  o r d e r e d  
us f o rw a rd .  T h i s  s eem in g  k in d n e s s  a t  on ce  a r o u s e d  o u r  
susp ic ions ,  a s  no  a s s i s t a n c e  h a d  ever  been  offered  to a n y
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of us,  u n d e r  a n y  c i r c u m s ta n c e s  w h a t e v e r .  M r s .  T h a t c h e r ,  
b e in g  c o n f id e n t  t h a t  h e r  t im e h a d  c o m e  to  die,  h a s t i ly  b a d e  
me g o o d - b y e ,  a n d  sa id ,  “ If y o u  a r e  so  f o r t u n a t e  a s  to  e s ­
c ap e ,  tell m y  d e a r  h u s b a n d  a n d  p a r e n t s  t h a t  I d e s i r e d  to 
live a n d  e s c a p e  fo r  th e i r  s a k e s .  ’ ( I t  wil l  b e  r e m e m b e r e d  
t h a t  M r .  T h a t c h e r  w a s  a w a y  f rom  h o m e  a t  t h e  t im e  of  the  
m a s s a c r e . ) W h e n  w e  r e a c h e d  th e  c e n t e r  o f  th e  sw o l len  
s t r e a m ,  a s  w e  a n t i c ip a t e d ,  th is  in so le n t  y o u n g  s a v a g e  
p u s h e d  M r s .  T h a t c h e r  f ro m  th e  b r i d g e  in to  th e  ice -co ld  
w a t e r ,  b u t  b y  w h a t  s e e m e d  s u p e r - n a t u r a l  s t r e n g t h  sh e  
b r e a s t e d  the  d r e a d f u l  to r r e n t ,  a n d  m a k in g  a la s t  s t r u g g l e  
fo r  life r e a c h e d  th e  s h o re  w h ic h  h a d  ju s t  b e e n  left ,  a n d
The Cruel Death of Mrs. Thatcher 
With long poles shoved her back into the angry stream.
MASSACRE AT THE MATTOCK CABIN
Terrible as were the scenes through which 1 had just passed, others, if possible even yet 
more horrible, awaited me. A tramp of about one mile brought me to the camp of my captors, 
which was the home of Mr. Mattock. Here the sights and sounds that met the eye and ear 
were truly appalling. The forest was lighted by the camp-fires, and also by the burning of the 
cabins; and the air was rent with the unearthly war-whoop of the savages, and the shrieks and 
groans of two helpless victims, confined in the burning cabin, suffering all the agonies of a fiery 
death. Scattered upon the ground was a number of bodies, among which 1 recognized that of 
Dr. Harriott, rifle still in hand; as well as the bodies of Mr. Mattock, Mr. Snyder, and others, 
with rifles near them, some broken. All gave evidence that an attempt at resistance had been 
made. i
Dr. Harriott and Mr. Snyder, it seemed, had come across the strait from their home, to assist 
their neighbors. In all this affray not an Indian was killed, and only one wounded; but this one 
quite badly, and by Dr. Harriott, as the Indians told me. Here had perished five men, two 
• ' women, and four children; and the bodies, save the two in the burning cabin, lay about the j camp, their ghastly features clearly revealed by the light of the burning building; presenting a 
frightful scene beyond the power of my feeble pen to describe. Carl Granger’s remains lay be- 
1' side the ^ Granger cabin. He had been first shot, and then his head chopped off above his mouth 
’ and ears, supposed to have been done with a broad-ax, found on the premises. From Abbie 
t Gardner Sharp s History of the Spirit Lake Massacrer-
THE CRUEL DEATH OF MRS. THATCHER
As we were about to follow the Indians across one of these uncertain bridges, where a single 
misstep might plunge us into the deep waters, an Indian, not more than sixteen years old. the 
same who snatched the box of caps from my father, and who had always manifested a great 
degree of hatred and contempt for the whites, approached us, and taking the pack from Mrs. 
Thatcher s shoulders and placing it on his own. ordered us forward. . . .
When we reached the center of the swollen stream [Big Sioux], as we anticipated, this 
insolent young savage pushed Mrs. Thatcher from the bridge into the ice-cold water, but bu 
what seemed super-natural strength she breasted the dreadful torrent, and making a last struggle 
for life reached the shore which had just been left, and was clinging to the root of a tree, at the 
bank. She was here met by some of the other Indians, who were just coming upon the scene; 
they commenced throwing clubs at her. and with long poles shoved her back into the angry 
stream. As if nerved by fear, or dread of such a death, she made another desperate effort for 
life, and doubtless would have gained the opposite shore; but here again she was met by her 
merciless tormentors, and ivas beaten off as before. She was then carried down by the furious, 
boiling current of the Sioux; while the Indians on the other side of the stream were running 
along the banks, whooping and yelling, and throwing sticks and stones at her. until she 
reached another bridge. Here she was finally shot by one of the Indians in another division of 
the band, who was crossing with the two other captives, some distance below . . . From Abbie 
Gardner Sharp’s History of the Spirit Lake Massacre.
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COUNCIL HELD TO RANSOM ABBIE GARDNER
N° attempt was made by them to communicate with me, and I was left in doubt as to the 
object of their visit. 1 at once discovered, however, that there was some unusual commotion 
among them, and was not long in divining that it was concerning me. Councils were held after 
the usual fashion of the Indians. First they gathered in and around the teepee where I was;
and then, they adjourned to the open prairie, where they sat in a circle and talked and smoked 
and smoked and talked. . . .
All this parley and these repeated councils, I subsequently learned, were occasioned by the 
tact that the council was divided. The head Yankton chief seems to have been something of a 
granger.” and disposed to ignore middle-men. He therefore proposed that they should them­
selves take me to the military station on the Missouri river, claiming that they would get more 
/or my ransom than these Yellow Medicine men were able to pay; that is, more tobacco and 
powder At last, however, his consent was obtained, somewhat as the votes of pale-faced legis- 
^ave often been. A present was made to him, and then all "went merry as a marriage
The price paid for my ransom was two horses, twelve blankets, two kegs of powder, twenty 
pounds of tobacco, thirty-two yards of blue squaw cloth, thirty-seven and a half yards of calico 
and ribbon, and other small articles, with which these Indians had been provided by Major 
blandrau. From Abbie Gardner Sharp s History of the Spirit Lake Massacre.
Photo by Vinton Arnold
The Gardner Cabin and newly-built Museum after a heavy snowfall in March, 
1962. It was during just such a severe winter that the Spirit Lake Massacre occurred 
in March, 1857.
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w a s  c l in g in g  to  th e  ro o t  o f  a  t ree ,  a t  t h e  b a n k .  S h e  w a s  
h e re  m et  b y  so m e  o f  th e  o t h e r  I n d ia n s ,  w h o  w e r e  ju s t  
com ing  u p o n  th e  scene ;  t h e y  c o m m e n c e d  t h r o w i n g  c lu b s  a t  
her ,  a n d  w i th  long  po les  s h o v e d  h e r  b a c k  in to  th e  a n g r y  
s t r e a m .  A s  if n e r v e d  b y  fear ,  o r  d r e a d  of  su c h  a d e a th ,  
sh e  m a d e  a n o t h e r  d e s p e r a t e  effort  for  life, a n d  d o u b t l e s s  
w o u ld  h a v e  g a in e d  th e  o p p o s i t e  sho re ;  b u t  h e r e  a g a in  sh e  
w a s  met  b y  h e r  m erc i less  to rm e n to r s ,  a n d  w a s  b e a t e n  off 
a s  b e fo re .  S h e  w a s  th e n  c a r r i e d  d o w n  b y  th e  fu r ious ,  b o i l ­
ing c u r r e n t  o f  th e  S io u x ;  w h i le  th e  I n d i a n s  o n  th e  o t h e r  
s ide  of th e  s t r e a m  w e r e  r u n n i n g  along- th e  b a n k s ,  w h o o p ­
ing a n d  ye l l ing ,  a n d  t h r o w i n g  s t icks  a n d  s to n e s  a t  he r ,  
unti l  sh e  r e a c h e d  a n o t h e r  b r id g e .  H e r e  s h e  w a s  f inally  
sh o t  b y  o n e  of  th e  I n d i a n s  in a n o t h e r  d iv is ion  of  th e  b a n d ,  
w h o  w a s  c ro s s in g  w i th  th e  tw o  o th e r  c a p t iv e s ,  so m e  d i s ­
t a n c e  b e lo w .  . . .
T h e  t rag ic  d e a th  of M rs .  T h a t c h e r  left o n ly  
th ree  captives ,  each  of w h o m  could  read i ly  env i ­
sion a similar fa te  from their re len t less  foes. All 
these  w o m en  w e re  y o u n g  an d  prior  to the ir  c a p ­
ture  h ad  looked fo rw a rd  to a long a n d  h a p p y  life. 
M rs .  N o b le  w a s  p a r t icu la r ly  b e re a v e d  b ecau se  
she w a s  a cousin of M rs .  T h a t c h e r  a n d  h a d  lived 
w ith  her  for m a n y  yea rs .
W h i l e  m a k in g  th is  jo u rn e y ,  w e  h a d  f r e q u e n t ly  m et  
rov ing  p a r t i e s  of In d ia n s ,  f rom  the  v a r io u s  b a n d s  of  S ioux ,  
w h o  a l w a y s  s e e m e d  to  b e  “ H a i l  fe l low s  w ell  m e t , ’’ w i th  
o u r  c a p to r s .  It h a s  b e e n  c la im ed  b y  th e  S io u x  g e n e ra l ly ,  
t h a t  I n k p a d u t a  a n d  his  b a n d  w e r e  “ b a d  I n d i a n s , ” a n d  d is -  
f e l lo w sh ip p e d  b y  them . B u t  I su re ly  s a w  n o th in g  of  th e  
k ind  w h i le  I w a s  a m o n g  them .  W h e n e v e r  w e  m et  a n y  of  
the  o t h e r  b a n d s ,  o u r  c a p to r s  w o u ld  g o  o v e r  th e  s t o r y  of  
the i r  a c h ie v e m e n ts ,  b y  w o r d ,  g e s tu re ,  a n d  th e  d i s p la y  of
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s c a lp s  a n d  b o o ty ,  g iv ing  a v iv id  d e s c r ip t io n  of  th e  affair ;  
r e p r o d u c i n g  in fu l les t  de ta i l  e v e n  th e  g r o a n s  a n d  s ig h s  of 
th e i r  v ic t im s.  T o  all th is  th e  o t h e r  S io u x  l i s tened ,  n o t  o n ly  
w i t h o u t  a n y  s ig n s  of  d i s a p p r o b a t i o n ,  b u t  w i th  e v e r y  in d i ­
c a t io n  of  e n j o y m e n t  a n d  h ig h  a p p r e c ia t io n .  . . .
O n  th e  s ix th  of  M a y ,  a s  w e  w e r e  e n c a m p e d  so m e  th i r ty  
miles  w e s t  o f  th e  Big S ioux  a n d  n e a r  a  sm all  lake ,  k n o w n  
to th e  I n d i a n s  a s  C h a u - p t a - y a - t o n - k a ,  o r  S k u n k  lake ,  w e  
w e r e  v is i ted  b y  tw o  S io u x  b r o th e r s ,  b y  th e  n a m e  of  M a -  
k p e - v a - h a - h o - t o n  a n d  S e - h a - h o - t a ,  f rom  th e  r e s e rv a t io n  
on  Y e l lo w  M e d i c in e  r iver,  M i n n .  T h e y  r e m a in e d  o v e r  
n ig h t ,  e n jo y in g  th e  h o s p i t a l i ty  of  I n k p a d u t a ;  a n d  w e r e  
e sp e c ia l ly  e n t e r t a i n e d  b y  a p a n to m im ic  r e p r e s e n t a t i o n  of 
th e  m a rc h  t h r o u g h ,  a n d  heroic  d e e d s  d o n e  in Io w a  a n d  
M i n n e s o t a .  A f t e r  th e  e n t e r t a i n m e n t  w a s  over ,  th e  v is i to rs  
p r o p o s e d  to  p u r c h a s e  me. b u t  w e r e  i n f o r m e d  th a t  I w a s  
no t  for  sa le .  P e r h a p s  th e y  m ig h t  h a v e  b o u g h t  M r s .  N o b le ,  
b u t  in so m e  w a y  g o t  the  im p re s s io n  t h a t  sh e  w a s  G e r m a n ;  
a n d .  a s  is well  k n o w n ,  the  S io u x  h a v e  a p re ju d ic e  a g a in s t
the  T e u t o n s .  S o  M r s .  M a r b l e  w a s  the  f a v o re d  one ,  for
»
w h o m  th e y  pa id ,  a s  th e y  c la im ed ,  all t h e y  h a d  —  all the i r  
t r a d in g  s tock .  . . .
B efore  leav ing  her tw o  fr iends ,  M rs .  M a r b le  
e x p la in e d  h o w  she  h ad  been  p u rc h a se d  a n d  e x ­
p re s sed  confidence  tha t  she w o u ld  be re tu rn e d  to 
her people. If so, she p rom ised  to do  ev e ry th in g  
in her  p o w e r  to rescue  A b b ie  a n d  M rs .  N oble .  
M  rs. M a r b le  w a s  b ro u g h t  sa fe ly  to civilization; 
rem arr ied  a n d  spen t  the rem ain ing  y e a rs  of her 
life in C a l i fo rn ia .
It w a s  p e r h a p s  th re e  w e e k s  a f t e r  o u r  c a p tu r e ,  w h e n  o u r  
o w n  c lo th in g  a c tu a l ly  b e c a m e  w o r n  ou t .  a n d  w e  w e r e  c o m ­
pe l led  to a d o p t  th e  c o s tu m e  of  th e  s q u a w s ,  a s ty le  of  d re s s
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h av in g ,  a t  leas t ,  o n e  th in g  in its favor ,  it w a s  b e t t e r  
a d o p t e d  to o u r  m o d e  of life th a n  t h a t  of  th e  civil ized 
na t ions .  . . .
A s  b e fo re  s t a t e d ,  w e  f rom  time to t ime met  w i th  s t r a n g e  
b a n d s  of S io u x ,  of  th e  v a r io u s  s u b o r d i n a t e  t r ibes .  H e n c e ,  
in a b o u t  fo u r  w e e k s  a f t e r  th e  d e p a r t u r e  of  M r s .  M a r b l e ,  
w e  fell in w i th  a sm all  p a r t y  of Y a n k t o n s .  O n e  of them  b y  
n a m e  W a n d u s k a i h a n k e ,  o r  E n d - o f - t h e - s n a k e .  p u r c h a s e d  
M r s .  N o b l e  a n d  m yse lf .  W h a t  he p a id  I n e v e r  k n e w .  H is  
m otive  w a s  to  m a k e  m o n e y  b y  se l l ing  us to  the  w h i te s .  
U n f o r t u n a t e l y  o u r  p u r c h a s e r  d id  no t  t a k e  an  im m e d ia te  
d e p a r tu r e ,  a s  d id  the  p u r c h a s e r  of M r s .  M a r b le ,  b u t  c o n ­
t in u e d  to  j o u r n e y  w i th  I n k p a d u ta .  N o w .  for  th e  first t ime 
s ince  o u r  c a p t iv i ty ,  M r s .  N o b le  a n d  I w e r e  a l lo w e d  to 
lo d g e  in th e  s a m e  tepee .  O u r  o w n e r  t r e a t e d  us  a b o u t  the  
s a m e  a s  o u r  fo rm e r  m a s te r s ,  a n d  w e  w e r e  r e q u i r e d  to 
t r u d g e  a lo n g  a n d  c a r r y  a pack  as  be fo re .  O u r  m a s te r  w a s  
a o n e - l e g g e d  In d ia n ,  a n d  h a v in g  no  artificial l imb he  h o b ­
b led  a b o u t  on a c ru tc h .  It m ig h t  be well  sa id ,  he lived on 
his horse .  H e  w e n t  h u n t in g  m o u n te d ,  a n d  his s q u a w ,  o r  
o n e  of us  cap t iv es ,  h a d  to fo l low  a f t e r  him a n d  pick up  the  
gam e .  I h a v e  fo l low ed  a f t e r  him m a n y  a w e a r y  mile for 
th is  p u rp o se .  If a n y  g a m e  w a s  sh o t  in th e  w a te r ,  his dog ,  
be ing  t r a in e d  for t h a t  p u rp o se ,  w o u ld  b r in g  it o u t  to the  
sh o re ,  w h e r e  I w o u ld  t a k e  it a n d  c a r r y  it on.
O n e  e v e n in g ,  a few  d a y s  a f t e r  w e  w e r e  sold, jus t  a s  w e  
s u p p o s e d  w e  w e r e  se t t led  for the  n igh t ,  a n d  a s  M r s .  N o b le  
a n d  I w e r e  a b o u t  to  lie d o w n  to rest ,  a son of I n k p a d u t a ,  
of the  n a m e  of  M a k p e a h o t o m a n ,  o r  R o a r in g  C lo u d ,  cam e  
in to  the  ten t  of  the  Y a n k t o n ,  a n d  o r d e r e d  M r s .  N o b le  out .  
S h e  sh o o k  h e r  h e a d  a n d  r e fu s e d  to go. I to ld  h e r  s h e  h a d  
b e t te r ,  a s  I f e a re d  he  w o u ld  kill h e r  if sh e  d id  not .  But  
sh e  still r e fu se d .  M r s .  N o b le  w a s  the  o n ly  o n e  of us  w h o  
ever  d a r e d  to r e fu se  o b e d ie n c e  to o u r  m as te rs .  N a t u r a l l y  
of a n  i n d e p e n d e n t  n a tu r e ,  a n d  consc ious  of h e r  s u p e r io r i ty
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to h e r  m a s t e r s  in e v e r y th i n g  e x c e p t  b r u t e  force ,  it w a s  
h a r d  fo r  h e r  to s u b m i t  to th e i r  a r b i t r a r y  a n d  i n h u m a n  m a n ­
d a te s .  F r e q u e n t l y  b e fo re ,  s h e  h a d  r e f u s e d  o b e d ie n c e ,  b u t  
in th e  e n d  w a s  a l w a y s  c o m p e l le d  to  su b m it .  A ll  t h e  r e ­
w a r d  sh e  go t  fo r  h e r  s h o w  o f  i n d e p e n d e n c e  w a s  h e a v ie r  
b u r d e n s  b y  th e  w a y ,  a n d  a b l o o d y  d e a t h  a t  las t .
N o  s o o n e r  d id  s h e  p o s i t iv e ly  r e fu s e  to c o m p ly  w i th  
R o a r i n g  C l o u d  s d e m a n d ,  t h a n ,  se iz in g  h e r  b y  th e  a rm  
w i th  o n e  h a n d ,  a n d  a  g r e a t  s t ick  of  w o o d ,  sh e  h a d  a li t tle 
w h i le  b e f o r e  b r o u g h t  in fo r  fuel, in th e  o th e r ,  h e  d r a g g e d  
h e r  f rom  th e  ten t .  W h e n  I s a w  th is  I well  k n e w  w h a t  
w o u ld  fo l low . It w o u ld  h a v e  b e e n  m a d n e s s ,  a n d  in va in ,  
fo r  me to  in te r f e re ;  t h e  Y a n k t o n  d id  no t .  e x c e p t  b y  w o r d s .  
I co u ld  o n ly  l is ten  in s i lence  to  th e  c rue l  b lo w s  a n d  g r o a n s ,  
a s  th e  s o u n d s  c a m e  in to  th e  ten t ;  e x p e c t in g  h e  w o u l d  r e ­
t u rn  to  s e rv e  me in th e  s a m e  m a n n e r .  H e  s t ru c k  h e r  t h r e e  
b lo w s ,  su ch  a s  o n ly  a n  I n d ia n  can  d ea l ,  w h e n ,  c o n c lu d in g  
h e  h a d  f in ished  h e r  h e  c a m e  in to  th e  ten t ,  w a s h e d  his  
b l o o d y  h a n d s ,  h a d  a few  h ig h  w o r d s  w i th  th e  Y a n k t o n ,  
a n d  l a y  d o w n  to s leep .
T h e  p i te o u s  g r o a n s  from m y  m u r d e r e d  c o m p a n io n  c o n ­
t in u e d  for  h a l f  an  h o u r  o r  so —  d e e p ,  s o r r o w fu l ,  a n d  t e r ­
rible; th e n  all w a s  si lent .  N o  o n e  w e n t  o u t  to  a d m in i s t e r  
re l ief  o r  s y m p a t h y ,  o r  even  o u t  o f  cu r io s i ty .  S h e  w a s  left  
to d ie  a lone ,  w i th in  a few  feet  o f  th o s e  sh e  h a d  f a i th fu l ly  
s e rv e d ,  a n d  of  o n e  b y  w h o m  s h e  w a s  t e n d e r l y  loved .  
G l a d l y  w o u l d  I h a v e  g o n e  to  h e r  s ide ,  b u t  w a s  p e r f e c t ly  
p a r a ly z e d ,  a n d  t e r r o r - s t r i c k e n  w i th  th e  s ig h t s  a n d  s o u n d s  
a r o u n d  me. I e v id e n t ly  w o u ld  n o t  h a v e  b e e n  p e rm i t t e d  to 
leave  the  ten t ,  a n d  a n y  a t t e m p t  to d o  so  w o u ld ,  d o u b t le s s ,  
h a v e  b r o u g h t  on  m y  d e fe n s e le s s  h e a d  a like t h u n d e r b o l t .  
M r s .  N o b l e  w a s  a b o u t  t w e n t y  y e a r s  of  ag e ,  r a t h e r  tall a n d  
s l e n d e r  t h o u g h  of  g o o d  fo rm  a n d  g ra c e fu l  in h e r  m a n n e r s .  
S h e  w a s  a m e m b e r  of the  D isc ip le s  c h u rc h ,  a n d  d u r in g  th e
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d a r k  d a y s  o f  c a p t iv i ty  I h a v e  f r e q u e n t ly  h e a r d  h e r  s ing  
g o sp e l  h y m n s  of p ra i s e  o f  H im  w h o  ru le s  th e  u n iv e rse .  
• • •
T h e  n e x t  m o rn in g  the  w a r r io r s  g a t h e r e d  a r o u n d  the  a l ­
r e a d y  m a n g le d  c o rp se ,  a n d  a m u s e d  th e m s e lv e s  b y  m a k in g  
it a  t a r g e t  to  s h o o t  a t .  T o  th is  s h o w  o f  b a r b a r i s m  I w a s  
b r o u g h t  o u t  a n d  c o m p e l le d  to s t a n d  a s i len t  w i tn e s s .  F a i n t  
a n d  sick a t  h e a r t ,  I a t  l e n g th  t u r n e d  a w a y  f rom  th e  d r e a d ­
ful s ig h t ,  w i t h o u t  th e i r  o r d e r s  to  d o  so, a n d  s t a r t e d  off on
Death of Mrs. Noble at Hands of Roaring (Jloud 
He struck her three blows, such as only an Indian can deal.
th e  d a y ’s m a rc h ,  e x p e c t in g  th e y  w o u ld  r id d le  me w i th  the i r  
bul le ts ;  fo r  w h y  s h o u ld  I e s c a p e  m o re  t h a n  th e  o th e r s?  
B u t  fo r  so m e  u n a c c o u n ta b l e  r e a so n  I w a s  s p a r e d .  A f t e r  
g o in g  a  s h o r t  d i s t a n c e  I lo o k ed  back ,  a n d  th e y  w e r e  still 
a r o u n d  h e r  us ing  th e i r  kn ives  cu t t in g  off h e r  ha ir ,  a n d  
m u t i la t in g  h e r  b o d y .
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A ll  th is  t im e  th e  w h o le  c a m p  w a s  in c o n fu s io n .  T h e  
s q u a w s  w e r e  d r a g g i n g  d o w n  th e  t e n t -p o le s ,  w r a p p i n g  th e  
c a n v a s  in to  b u n d le s ,  p a c k in g  th e  c o o k in g  u tens i ls ,  a n d  
lo a d in g  u p  th e  d o g s .  A t  la s t  t h e  b lo o d y  c a m p  w a s  d e ­
s e r t e d ,  a n d  th e  m a n g le d  b o d y  lef t  ly ing  u p o n  th e  g r o u n d  
u n b u r i e d .  H e r  h a i r  —  in t w o  h e a v y  b ra id s ,  ju s t  a s  s h e  h a d  
a r r a n g e d  it —  w a s  t ied  to  th e  e n d  o f  a s t ick ,  p e r h a p s  th r e e  
feet  long ,  a n d  d u r i n g  th e  d a y ,  a s  I w e a r i l y  a n d  s a d ly  
to i led  on ,  o n e  of  t h e  y o u n g  I n d i a n s  w a l k e d  b y  m y  s ide  
a n d  r e p e a t e d l y  s l a s h e d  m e  in th e  face  w i th  it; t h u s  a d d i n g  
in su l t  to  in ju ry ,  a n d  w o u n d i n g  m y  h e a r t  ev e n  m o re  t h a n  
m y  face .  S u c h  w a s  th e  s y m p a t h y  a lone ly ,  b r o k e n - h e a r t e d  
girl  g o t  a t  th e  h a n d s  o f  th e  “ n o b le  r e d  m a n . ” . . .
If M r s .  N o b l e  c o u ld  o n ly  h a v e  e s c a p e d  th e  v e n g e a n c e  of 
R o a r in g  C l o u d  a f e w  d a y s  lo n g e r ,  s h e  d o u b t l e s s  w o u l d  
h a v e  b e e n  se t  a t  l ib e r ty  a n d  r e s t o r e d  to c ivi l ized so c ie ty  
a n d  th e  c o m p a n io n s h ip  o f  h e r  s i s t e r  a n d  tw o  b r o th e r s .  
T h e s e  w e r e  l iv ing a t  th is  t ime in H a m p t o n ,  Io w a .  C o u l d  
s h e  o n ly  h a v e  k n o w n  the  e f fo r ts  b e in g  m a d e  for  h e r  r e s ­
cue ,  a n d  h o w  n e a r  t h e y  a l r e a d y  w e r e  to su ccess ,  sh e  w o u ld  
h a v e  h a d  c o u r a g e  to e n d u r e  in su l t s  a l i t tle l o n g e r  a n d  h o p e  
to b id  h e r  look  f o rw a rd ,  A t  th e  v e r y  m o m e n t  w h e n  s h e  
w a s  d r a g g e d  f ro m  h e r  t e n t  a n d  b r u t a l l y  m u r d e r e d ,  r e s ­
c u e r s  u n d e r  th e  d i rec t ion  of  th e  U n i t e d  S t a t e s  c o m m is ­
s ione r ,  fu l ly  p r e p a r e d  for  h e r  r a n s o m ,  w e r e  p re s s in g  f o r ­
w a r d  w i th  all t h e  d i s p a tc h  poss ib le .  "
It w a s  o n ly  a fe w  d a y s  a f t e r  h e r  d e a th  t h a t  w e  r e a c h e d  
th e  b a n k s  of th e  J a m e s  r iver ,  w h e r e  n o w  is s i t u a t e d  the  
t o w n  o f  O l d  A s h t o n ,  in S p in k  c o u n ty ,  D f a k o t a ]  T e r r i ­
t o r y ] .  H e r e  w a s  a n  e n c a m p m e n t  of o n e  h u n d r e d  a n d  
n in e ty  lo d g e s  of Y a n k t o n s ,  a  p o w e r f u l  b r a n c h  of  the  
S io u x  n a t io n .  I c o u n te d  th e  lo d g e s  a n d  w o u ld  h a v e  been  
g la d  to c o u n t  th e  I n d i a n s  h a d  t h a t  b e e n  p ra c t ic a b le .  . . .
T h e  a rr iva l  of a w h i te  w o m a n  in their  m idst
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p roved  a sen sa t io n  to the  Y a n k to n s  a n d  a s t e a d y  
s t ream  of In d ia n s  cam e to A bbie  s ten t  to see her 
fa ir  skin a n d  exclaim  over  it. D e sp i te  her  u n h a p p y  
s i tua t ion  A bb ie  could  no t  help being  am u sed  a t  the 
o p p o r tu n i ty  a f fo rd ed  her o w n e r  to gain  w e a l th  
th ro u g h  his un ique  exhibition . O n  the  ser ious  side 
she w o rr ie d  a b o u t  the  fu tu re  as  the  lone w h i te  c a p ­
tive of the  S ioux. S h e  h ad  no p o w erfu l  f r iends  to 
seek her  re lease  a n d  d u r in g  her cap t iv i ty  she could  
no t  be  su re  she h a d  a living relative, since she d id  
no t  k n o w  w h e th e r  her  s is ter  w a s  d e a d  o r  alive.
O f  all th e  l iving th in g s  t a k e n  in Io w a  a n d  M i n n e s o t a .  
D r .  H a r r i o t t ' s  p o n y  a n d  m y se l f  w e r e  all t h a t  r e m a in e d .  
O f  th e  s e v e n te e n  h o r s e s  ta k e n ,  all s a v e  th is  o n e  h a d  s u c ­
c u m b e d  to  th e  s e v e r i ty  of  th e  jo u rn e y  a n d  th e  c ru e l ty  of 
the i r  m a s te r s .  T h e  h o r s e s  h a d  s t a r v e d  to  d e a th ,  o r  d ied  
f rom  e x h a u s t io n ,  a n d  b e e n  e a te n  b y  th e  I n d i a n s  b e fo re  
g r a s s  h a d  com e,  a n d  w h i le  g a m e  w a s  sca rce .  . . .
T h e  m o rn in g  of M a y  30 th  d a w n e d  a s  fa ir  a n d  love ly  a s  
a n y  m o r ta l  ey e  h a s  e v e r  seen .  . . . W h i l e  th e  Y a n k t o n s .  
a s  u sua l ,  w e r e  c r o w d in g  o u r  t e n t  to see  th e  “w h i t e  s q u a w , ” 
th e r e  c a m e  in to  th e  t e n t  th re e  In d ia n s  d r e s s e d  in c o a t s  a n d  
w h i te  sh i r t s ,  w i th  s t a r c h e d  bosom s .  C o m in g  in to  th e  c a m p  
of the  Y a n k t o n s ,  w h o  w e r e  w i th o u t  a  s ing le  s h r e d  of 
w h i te  m a n ’s m ake ,  th e s e  c o a t s  a n d  sh i r t s  w o u ld  n a tu r a l l y  
a t t r a c t  a t t e n t io n  a n d  exc i te  w o n d e r .  T o  me th e  in te re s t  
w a s  d e e p  a n d  th r i l l ing .  I k n e w  a t  on ce  t h a t  t h e y  w e r e  
from  th e  b o r d e r s  of  civil ization; w h e t h e r  I s h o u ld  ev e r  
re a c h  th e r e  o r  not;  b u t  it w a s  som e c o m fo r t  ev en  to  see  a n  
In d ia n  c lo th e d  in th e  h ab i l im e n ts  of  the  w h i te s .
N o  a t t e m p t  w a s  m a d e  b y  th e m  to c o m m u n ic a te  w i th  me, 
a n d  I w a s  lef t  in d o u b t  a s  to  th e  o b jec t  o f  th e i r  visit . I a t
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o n c e  d i s c o v e re d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  w a s  s o m e  u n u s u a l  
c o m m o t io n  a m o n g  them ,  a n d  w a s  n o t  long  in d iv in in g  t h a t  
it w a s  c o n c e r n in g  me. C o u n c i l s  w e r e  h e ld  a f t e r  th e  u su a l  
f a s h io n  of  th e  I n d ia n s .  F i r s t  t h e y  g a t h e r e d  in a n d  a r o u n d  
th e  t e p e e  w h e r e  I w a s ;  a n d  th e n ,  t h e y  a d j o u r n e d  to  th e  
o p e n  p ra i r ie ,  w h e r e  th e y  s a t  in a  c irc le  a n d  t a lk e d  a n d  
s m o k e d  a n d  s m o k e d  a n d  t a lk e d .  . . .
A ll  th is  p a r l e y  a n d  th e s e  r e p e a t e d  counc i ls ,  I s u b s e ­
q u e n t l y  l e a r n e d ,  w e r e  o c c a s io n e d  b y  th e  f a c t  t h a t  th e  
counc i l  w a s  d iv id e d .  T h e  h e a d  Y a n k t o n  ch ie f  s e e m s  to 
h a v e  b e e n  s o m e th in g  of a  “ g r a n g e r . ” a n d  d i s p o s e d  to  ig ­
n o r e  m id d le -m e n .  H e  t h e r e f o r e  p r o p o s e d  t h a t  t h e y  s h o u ld  
th e m s e lv e s  t a k e  me to the  m i l i t a ry  s t a t io n  on  th e  M is s o u r i  
r iver ,  c la im in g  t h a t  t h e y  w o u l d  g e t  m o re  fo r  m y  r a n s o m  
t h a n  th e s e  Y e l lo w  M e d ic in e  m en  w e r e  a b le  to  p a y ;  t h a t  is, 
m o re  to b a c c o  a n d  p o w d e r .  A t  last ,  h o w e v e r ,  h is  c o n s e n t  
w a s  o b ta in e d ,  s o m e w h a t  a s  th e  v o te s  o f  p a l e - f a c e d  leg is -  
to r s  h a v e  o f t e n  b een .  A  p r e s e n t  w a s  m a d e  to  h im, a n d  
th e n  all “ w e n t  m e r r y  as  a  m a r r i a g e  b e l l . ”
T h e  p r ice  p a id  fo r  m y  r a n s o m  w a s  tw o  h o rse s ,  tw e lv e  
b l a n k e t s ,  tw o  k e g s  of  p o w d e r ,  t w e n t y  p o u n d s  of  tobacco ,  
t h i r t y - t w o  y a r d s  of b lue  s q u a w  c lo th ,  t h i r t y - s e v e n  a n d  a 
h a l f  y a r d s  o f  ca l ico  a n d  r ib b o n ,  a n d  o t h e r  sm al l  a r t ic les ,  
w i th  w h ic h  th e s e  I n d ia n s  h a d  b e e n  p r o v id e d  b y  M a j o r  
F l a n d r a u .
T h e  b a r g a in  h a v in g  b e e n  a g r e e d  to  a n d  th e  p r ice  pa id ,
I w a s  a t  o n c e  t u r n e d  o v e r  in to  th e  h a n d s  o f  m y  n e w  p u r ­
c h a s e r s .  B u t  so  g r e a t  a b u s in e s s  t r a n s a c t i o n  a s  th is  m u s t  
be  s e a l e d  a n d  c e l e b r a t e d  b y  n o th in g  less t h a n  a  d o g - f e a s t .  
O f  all th e  fe a s t s  k n o w n  to  th e  In d ia n s ,  a  d o g  fe a s t  is th e  
g r e a t e s t  a n d  th e  g iv ing  of  su ch  a f e a s t  to  me a n d  m y  p u r ­
c h a s e r s  w a s  th e  h ig h e s t  h o n o r  t h e y  c o u ld  h a v e  c o n f e r r e d  
u p o n  us. . . .
T h i s  w a s  m y  las t  n ig h t  w'ith th e  Y a n k t o n s ;  o n e  n e v e r  to  
be  fo rg o t te n .  I w a s  still in u n c e r t a in ty ,  b u t  felt  t h a n k f u l
to  ge t  r id  o f  th o s e  f ro m  w h o m  I h a d  su f fe re d  so  m u ch ,  
a n d  w h o  h a d  m u r d e r e d  so  m a n y  d e a r  to  me. . . .
T h e  In d ia n s  w h o  n e g o t ia te d  the  ran so m  of 
A b b ie  G a r d n e r  lost no  time in d e p a r t in g  from the  
Y a n k to n  village. T w o  Y a n k to n  w a r r io r s  e sco r ted  
them lest I n k p a d u ta  o r  some m em bers  of his b a n d
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Return of Abbie Gardner with Her Ransomers 
Abbie was installed as driver of the wagon.
should  w a y la y  a n d  kill their fo rm er captive . A b -  
bie w a s  d r a w n  ac ro ss  the James R iver  in a bull- 
boat.  O n c e  sa fe  across ,  her l ibe ra to rs  p ro d u c e d  a 
w a g o n  a n d  sp an  of ho rses  w hich  h a d  been  c a re ­
fully h id d en  d u r in g  the  neg o t ia t io n s  lest the  
Y a n k to n s  d e m a n d  them  as  a p a r t  o f  the  ransom .
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T h e  th ree  In d ia n s  w h o  h a d  n e g o t ia te d  A b b ie ’s 
re lease  w e re  h e a d e d  b y  M a z a in te m a n i ,  o r  M a n -  
w h o - s h o o t s -m e ta l - a s -h e -w a lk s ,  b u t  m ore  fam il ­
ia r ly  k n o w n  a m o n g  the  w h i te s  a s  John  O t h e r  
D a y ,  the  be loved  p re s id e n t  of D r .  S te p h e n  R i g g s ’ 
H a z e lw o o d  R epublic .  T h e y  w ere ,  a c c o rd in g  to 
A bb ie ,  'quiet ,  in te l l igen t- look ing ,  m id d le -a g e d  
men, a n d  p ro m in e n t  m em b ers  of the  ch u rch  a t  the  
m iss io n -s ta t io n  on Y e l lo w  M ed ic in e .
A b b ie  w a s  in s ta l led  a s  d r iv e r  of the  w a g o n ,  
w h ich  the  Y a n k to n s  filled w i th  d r ied  buffa lo  meat,  
buffa lo  robes ,  etc. T h e  five In d ia n s  ( th re e  Y e l lo w  
M e d ic in e  a n d  tw o  Y a n k to n s )  s t ru c k  ou t  e a s tw a r d  
in s ing le  file. Soon  th e y  re a c h e d  Lac qui P a r le  on 
the M in n e s o ta  R iver  w h e n c e  th e y  p ro c e e d e d  to 
the Y e l lo w  M e d ic in e  A g e n c y ,  a n d  then  to the  mis­
sion s ta t ion  of D r .  T h o m a s  S. W i l l ia m s o n .  H e re  
th e y  fo u n d  the  In d ia n s  in an  u p ro a r  b ecau se  of 
the  fa ilure  of the ir  annu i t ie s  to a r r iv e  a t  the s c h e d ­
uled time.
W h i l e  a t  the a g e n c y  one  of the  Y a n k to n s  p r e ­
se n te d  A b b ie  w ith  a beau tifu l  In d ian  w a r - c a p  
to p p e d  w ith  th ir ty -s ix  la rg e  eag le  fe a th e rs  w h ich  
h ad  been  c a re fu l ly  p ack ed  a w a y  in the w a g o n  
w i th o u t  her  k n o w led g e .  In the p re sen ta t io n  
sp ee ch ,"  A b b ie  records ,  "it w a s  s ta te d  th a t  it w a s  
given a s  a token  of re sp ec t  for the  fo r t i tude  a n d  
b ra v e ry  I h ad  m an ife s ted  a n d  it w a s  b ecau se  of 
this th a t  I n k p a d u ta  s In d ia n s  d id  n o t  kill me. It 
w a s  a lso  s ta te d  th a t  a s  long a s  I re ta in ed  the  cap
I w o u ld  be u n d e r  the p ro tec t ion  of all the D a ­
ko ta s ."
L eav ing  D r .  W i l l i a m s o n ’s s ta t ion , A b b ie  a n d  
her escort  p ro c e e d e d  d o w n  the M in n e s o ta  River. 
T h e  S a b b a th  w a s  sp en t  a t  a d o c to r ’s hom e a t  R e d ­
w ood ,  or L o w e r  A g e n c y ,  th ir teen  miles above  
F o r t  R idge ly .  A t  the la t te r  post A bb ie  w a s  s h o w ­
ered  w ith  g if ts  b e fo re  p roceed ing  to T r a v e r s e  des
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The Yanktons presented Abbie with a beautiful Indian war-cap
topped with thirty-six large eagle feathers.
Sioux w h e re  they  b o a rd e d  a s team b o a t  for St. 
Pau l .
A bb ie  w a s  taken  to the Fu lle r  H o u se  a t  St. 
P au l  w h e re  she w a s  tu rn ed  over  to G o v e rn o r  
M e d a r y  b y  the In d ia n s  the following day .  A f te r  
a p p ro p r ia te  speeches,  the  three  In d ian s  w ere  each  
given $400 for their  services. A  pu rse  of $500 
w a s  co n tr ib u ted  to A b b ie  b y  the gen e ro u s  people
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of St. P au l .  T w o  d a y s  la ter ,  on June  24, she  left 
St. P a u l  on th e  s te a m b o a t  G a le n a  for  Io w a .  F ro m  
D u b u q u e  she  m a d e  the  e ig h t - d a y  jo u rn e y  b y  s ta g e  
co ach  to  F o r t  D o d g e  w h e r e  she  w a s  w e lco m ed  
a n d  e n te r ta in e d  b y  M a j o r  W i l l i a m  W il l ia m s .  
H e r e  she  le a rn e d  th a t  he r  s is te r  h a d  e sc ap ed ,  m a r ­
r ied , a n d  w a s  living w i th  h e r  h u s b a n d  a t  H a m p ­
ton. H e r  reu n io n  w ith  he r  s is te r  w a s  a h a p p y  one, 
d e sp i te  the  f r igh tfu l  ex p e r ie n c e s  the  tw o  girls  h a d  
p a s s e d  th ro u g h  since th e y  h a d  las t  been  to g e th e r  
on the  sh o re s  of L a k e  O k o b o j i .  A  sc a n t  five 
m o n th s  a f te r  the  Spir i t  L ak e  M a s s a c r e ,  on A u g u s t  
16, 1857, A b b ie  m a rr ie d  C asv il le  wSharp of H a m p ­
ton.
A f te r  v a r ied  ex p e r ien ces  in Iow a ,  K a n sa s ,  a n d
*
M isso u r i ,  she  finally se t t led  d o w n  in 1891 on the  
G a r d n e r  h o m e s tea d  a t  A r n o ld s  P a r k  w h e re  she 
h ad  ac q u ire d  th ir teen  ac re s  of her  f a th e r ’s land. 
In M a r c h ,  1894, the  2 5 th  G e n e ra l  A sse m b ly  
a p p r o p r i a te d  five th o u s a n d  d o l la rs  to erec t  a com ­
m em o ra t iv e  m o n u m e n t  on the  site w h e re  the  Spir i t  
L ak e  M a s s a c r e  b e g a n  on M a r c h  8, 1857. A  
b ro n z e  tab le t  co n ta in s  the  n a m e s  of those  w h o  lost 
the ir  lives on th a t  fa te fu l  M a r c h  d a y  a c e n tu ry  
ago .  A b b ie  co n t in u ed  to live in her  hom e a t  A r ­
n o l d ’s P a r k  w h e re  her  s to ry  w a s  h e a rd  b y  c o u n t ­
less th o u s a n d s  until he r  d e a th  in Ja n u a ry ,  1921, 
the  last  living su rv ivo r  of  the  Sp ir i t  L ake  M a s ­
sacre .
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The Relief Expedition
The following extracts are from Serg. Harris Hoover’s account in 
the Hamilton Freeman of August 20, 27, 1857 [Editor].
B ein g  r e a d y  a r m e d  a n d  e q u ip p e d ,  w e  le f t  W e b s t e r  C i t y  
a t  o n e  o ’c lock  M a r c h  2 3 d ,  a n d  a r r i v e d  t h a t  e v e n in g  a t  
F o r t  D o d g e ,  w h e r e  w e  w e r e  re c e iv e d  b y  a  l a r g e  a n d  e n ­
th u s ia s t i c  m e e t in g  of  th e  c i t izen s  o f  t h a t  c o u n ty ,  w h o  w e r e  
a l r e a d y  o r g a n i z e d  u n d e r  th e  r e s p e c t iv e  c o m m a n d  of C a p ­
t a in s  C h a r l e s  B. R i c h a r d s  a n d  J o h n  F .  D u n c o m b e ,  a n d  
k n o w n  a s  c o m p a n ie s  A  a n d  B. It  n o w  r e m a i n e d  for  us  to 
fo rm  C o m p a n y  C ,  w h ic h  w e  d id ,  b y  e lec t ing  th e  fo l low ing  
g e n t l e m e n  o u r  officers:  J. C .  J o h n s o n  c a p ta in ,  Jo h n  N .  
M a x w e l l  first l i e u te n a n t ,  F .  R. M a s o n  s e c o n d  l ie u te n a n t ,  
H .  H o o v e r  o r d e r l y  s e r g e a n t ,  A .  N .  H a t h a w a y  c o rp o ra l .
W e  n o w  n u m b e r e d  n e a r  a  h u n d r e d  s t r o n g ,  efficient men;  
b u t  a s  w e  w e r e  p r in c ip a l ly  y o u n g ,  a n d  in e x p e r i e n c e d  in 
th e  a r t  o f  w a r ,  it a p p e a r e d  n e c e s s a r y  t h a t  w e  b e  e n ro l le d  
u n d e r  th e  c o m m a n d  of  a  ch ie f  officer, w h o s e  a g e  a n d  e x ­
p e r ie n c e  m ig h t  q u a l i f y  h im  to  a s s u m e  th e  p o s i t i o n .  “ O l d  
m en  for  counc i l  a n d  y o u n g  m en  fo r  w a r . ’ T h e  v e t e r a n  
M a j .  W m .  W i l l i a m s  w a s  u n a n i m o u s l y  c o n c e d e d  to  b e  th e  
m an .  T h e  M a j o r ,  t h o u g h  afflicted w i th  r h e u m a t i s m ,  a n d  
th e  f ro s t s  o f  s e v e n t y  w in t e r s  w h i t e n in g  his  b r o w ,  r e s o ­
lu te ly  se t  f o r w a r d  a t  o u r  h e a d .
W e  lef t  F o r t  D o d g e  M a r c h  24 th ;  b u t  o w in g  to  o u r  
b a g g a g e - w a g o n s  b e in g  d e t a i n e d  w e  d id  n o t  p r o c e e d  far,  
b u t  e n c a m p e d  a t  B e a v e r  c reek .  W e  n o w  b e g a n  to  rea l ize  
t h a t  w e  w e r e  so ld ie rs ,  for  o u r  a p p e t i t e s  ( t r u e  to  n a t u r e )  
a d m o n i s h e d  us  t h a t  w e  m u s t  p r e p a r e  s o m e th in g  to su s ta in  
th e  in n e r  m an .  T o  th is  e n d  w e  bu i l t  t h r e e  l a r g e  cam pfires .
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a n d  b e g a n  ( t o  m os t  o f  u s )  the  nove l  p r o c e d u r e  of  p r e ­
p a r in g  o u r  o w n  r e f r e s h m e n t s .  It w a s  q u i te  a m u s in g  to see 
the  b o y s  mix up  meal,  b a k e  s la p ja c k s ,  f ry  m ea t ,  w a s h  
d ishes ,  a n d  *ct  the  h o u s e w i f e  g e n e ra l ly ;  bu t  it is sa id  
“ p rac t ice  m a k e s  p e r f e c t . "  a n d  the  t ru th  of the  a d a g e  w a s  
s u b s t a n t i a t e d  in the  c a se  u n d e r  c o n s id e ra t io n ,  fo r  b e fo re  
o u r  r e tu rn  so m e  of th e  b o y s  b e c a m e  q u i te  e x p e r t  in the  
h a n d i c r a f t  a b o v e  m e n t io n e d .  O n e  of o u r  l i e u te n a n t s  —  a 
jolly g o o d  fe l low  b y  the  w a y  —  a v e r r e d  t h a t  he  cou ld  
t h r o w  a “ g r id d l e - c a k e "  o u t  of  th e  roo f  of a lo g -cab in ,  
w h ich  he  t e m p o r a r i ly  o ccu p ied ,  a n d  w h i le  it p e r f o r m e d  
d ive rs  c i r c u m g y r a t io n s  in mid air,  cou ld  ru n  o u t  a n d  ca tch  
it “ t ’o th e r  s ide  u p , ” on  th e  sp ider .
T h a t  n ig h t  w e  w e re  fo r tu n a te  e n o u g h  to se c u re  a b e d  * 
b es id e  a h a y s t a c k .  In the  m o rn in g .  W e d n e s d a y ,  25 th ,  w e  
r e s u m e d  o u r  m arch .  T h e  o n ly  inc iden t  of  the  d a y  w a s  the  
c ro ss in g  of  th e  e a s t  fork  of  th e  D e s  M o in e s .  T h i s  w a s  no t  
a t t e n d e d  w i th  m uch  difficulty,  a s  th e  s t r e a m  w a s  no t  a s  y e t  
m uch  sw ollen .  W e  e n c a m p e d  for  the  n ig h t  a t  D a k o t a  C i ty .
T h u r s d a y ,  26 th .  A s  w e  p ro c e e d e d  on  o u r  jo u r n e y  the  
trail  b e c a m e  m ore  a n d  m ore  obscu re ,  a n d  the  s n o w  a p p a r ­
e n t ly  deepe r .  S o m e  p laces  the  s n o w  w a s  so h a r d  as  to r e ­
q u i re  b r e a k in g  d o w n  b e fo re  o u r  team s  cou id  poss ib ly  pass .
In o th e r  p laces  it h a d  d r i f t e d  in to  th e  ra v in e s  to th e  d e p th  
of e igh t  o r  ten feet.  T h e  w a t e r  h a d  d r a in e d  off th e  p r a i ­
ries in to  th e se  ho l low s ,  c o n v e r t in g  the  s n o w  in to  s lush ,  a n d  
r e n d e r in g  it a lm o s t  im poss ib le  to  p a s s  them .
T h o s e  of us  w h o  w e r e  “ g re e n  h a n d s ’ h a d  n o w  a n  e x c e l ­
lent  o p p o r t u n i t y  of l e a rn in g  th e  definit ion of th e  te rm  “ a c ­
tual  service;  for  it soon  b e c a m e  e v id e n t  t h a t  the  o n ly  
p ra c t icab le  m o d e  of  p ro c e e d in g  w a s  to w a d e  th ro u g h ,  
s ta c k  a rm s ,  r e tu rn  a n d  u n h i tc h  the  team s ,  a n d  a t t a c h  ro p es  
to them  a n d  d r a w  th em  th r o u g h .  T h i s  done ,  w e  p e r fo rm e d  
a s imilar  o p e ra t io n  on th e  w a g o n s ;  th en  r ig g e d  up ,  b ro k e  
r o a d s  to th e  n e x t  s lo u g h ,  a n d  a m u s e d  o u rse lv e s  w i th  a
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r e p e t i t io n  of  t h e  a f o r e s a i d  in te r e s t in g  p e r f o r m a n c e s .  In 
th is  m a n n e r  w e  w e r e  tw o  d a y s  in r e a c h in g  M c K n i g h t ’s 
P o in t ,  o n  th e  w e s t  b a n k  o f  th e  D e s  M o in e s ,  tw e lv e  miles 
f rom  D a k o t a  C i ty .  In th is  reg io n  th e  s n o w  w a s  a b o u t  tw o  
feet  d e e p ,  h a r d  on  th e  top, a n d  so f t  b e n e a t h :  too  w e a k  to 
s u p p o r t  th e  w e i g h t  o f  a  m an ,  th u s  m a k in g  th e  t r a v e l in g  
v e r y  t i re so m e .  O u r  g u id e s  h a d  g o n e  on  a h e a d  to se lec t  
the  m o s t  p r a c t i c a b le  rou te :  t h e y  w e r e  fo l lo w e d  b y  th e  
“fo o t , ” a n d  th e  r e a r  w a s  b r o u g h t  u p  b y  the  b a g g a g e -  
w a g o n s .
U n d e r  all th is  c o m p l ic a t io n  of  difficulties,  th e  c o n d u c t  of  
o u r  g a l l a n t  c o m m a n d e r .  M a j o r  W i l l i a m s ,  w a s  d e s e r v in g  
of  th e  h ig h e s t  p ra i se ,  a n d  w o r t h y  o f  th e  e m u la t io n  of th o se  
of  g r e a t e r  p h y s ic a l  s t r e n g t h  a n d  f e w e r  y e a r s .  H e  w a s  a l ­
w a y s  u p o n  th e  a le r t ,  a s  f rom  th e  r e p o r t s  w e  k n e w  n o t  w h a t  
m o m e n t  m ig h t  find us in a  s a v a g e  a m b u s c a d e .  F r e q u e n t l y  
h e  w a s  on  foot,  w a d i n g  t h r o u g h  the  ice a n d  s n o w  a t  th e  
h e a d  of  his  m en ,  b y  his voice  a n d  e x a m p le  c h e e r in g  a n d  
in sp i r in g  th e m  on  th e i r  w e a r y  w a y ,  a n d  p r o v in g  h im se lf  
a l ike  e n t i t l e d  to th e  n a m e  of  a n  e x p e r i e n c e d  so ld ie r  a n d  
h ig h  to n e d  g e n t l e m a n .
It w a s  F r i d a y ,  th e  27 th ,  t h a t  w e  a r r i v e d  a t  M c K n i g h t ’s 
P o in t .  H e r e  w e  fo u n d  o u r  g u id es ,  C a p t .  D u n c o m b e  a n d  
Lieut.  M a x w e l l ,  w h o  h a d  s u c c e e d e d ,  t h r o u g h  a lm o s t  s u p e r ­
h u m a n  e x e r t io n s ,  in r e a c h in g  th e  p o in t  th e  n ig h t  be fo re .  
C a p t .  D u n c o m b e  su f fe red  g r e a t l y  f rom  th e  s e v e re  la b o r  
a n d  e x p o s u r e  of  th e  trip,  a n d  w a s  a s s i s t e d  to r e a c h  th e  
s e t t l e m e n t ,  w h e r e  h e  a r r i v e d  b e n u m b e d  w i th  co ld  a n d  a l ­
m o s t  in sens ib le .  T h e  n e x t  m o rn in g  he  w a s  a g a in  on  d u ty ,  
a n d  n o t w i t h s t a n d i n g  his  r e c e n t  e x h a u s t io n ,  a n d  the  a d v ic e  
of  his  f r i e n d s  to r e m a in  b e h in d ,  like a t ru e  so ld ie r  r e s u m e d  
his  c o m m a n d  a n d  n o b ly  p e r s e v e r e d  in its to i lsom e labors .
O n  S a t u r d a y  m o rn in g ,  th e  2 8 th ,  for  r e a s o n s  b e s t  k n o w n  
to th e m se lv e s ,  s o m e  e ig h t  o r  n ine  of th e  p a r t y  —  I b lu sh  
to r e la te  it —  c a m e  to the  c o n c lu s io n  t h a t  a  “ p e e p  a t  the
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e l e p h a n t ” w a s  sufficient,  so  t h e y  “ ju s t  n a t u r a l l y  b a c k e d  
o u t , ” a n d  s t ru c k  a  “ b e e - l i n e ” fo r  hom e.  T h e  c a u s e  o f  th is  
s i n g u la r  e s c a p a d e  w a s  a t  th e  t ime a m y s t e r y  to  me, b u t  th e  
s u p p o s i t io n  w a s  e n t e r t a in e d  t h a t  t h e y  b e l ieved  “ d isc re t io n  
to be  th e  b e t t e r  p a r t  of v a l o r . ” . . . W e  m a d e  n o  o b j e c ­
t ion —  th in k in g  it b e t t e r  to  let the  “ chaff  b lo w  off .” T h e r e ­
fore, r e n e w in g  o u r  m a rc h ,  w e  r e a c h e d  th e  m o u th  o f  th e  
C y l i n d e r  c re e k  t h a t  n ig h t .
S u n d a y ,  29 th .  W e  r e a c h e d  th e  I r ish  c o lo n y ,  tw e lv e  
miles abo v e .  H e r e  w e r e  a  n u m b e r  of  p e r s o n s  f rom  a s e t -  
t l e m e n t  in M i n n e s o t a ,  w h o  h a d  left  th e i r  h o m e s  on  a c c o u n t  
of th e  I n d ia n  t ro u b le s .  T h e s e ,  t o g e th e r  w i th  o t h e r  a c c e s ­
s ions,  b r o u g h t  o u r  n u m b e r  up  to 125 s t ro n g .
M o n d a y ,  30 th ,  lef t  o u r  te a m s ,  w h ic h  w e r e  p r e t t y  m uch  
e x h a u s t e d ,  a n d  h a v in g  s u p p l i e d  o u rse lv e s  w i th  f re sh  o n e s  
w e  p r o c e e d e d  o n w a r d .  W h e n  a b o u t  five o r  six miles f rom  
the, s e t t l e m e n t ,  o u r  a d v a n c e d  g u a r d  m et  w h a t  t h e y  s u p ­
p o se d  to b e  In d ia n s ,  b u t  u p o n  a n e a r e r  a p p r o a c h  th e y  
p ro v e d  to be  a p a r t y  of fug i t ive  men, w o m e n ,  a n d  c h i ld re n  
flying f rom  th e  sc e n e  of b lo o d s h e d  a n d  b u t c h e r y  w h ic h  
th e y  h a d  ju s t  e s c a p e d .
T u e s d a y ,  th e  31st ,  r e a c h e d  Big I s l a n d  G ro v e ,  w h e r e  w e  
e n c a m p e d  to r e c o n n o i te r ,  a s  w e  e x p e c te d  to  find th e  I n ­
d ia n s  in th a t  v icini ty .  W e  w e r e  d i s a p p o in te d ,  a l t h o u g h  
c o m p a r a t iv e ly  re c e n t  s ig n s  w e r e  visible.  W e  f o u n d  a n  ox 
w h ich  h a d  b e e n  killed, h is  h o r n s  cu t  off, a n d  th e  h id e  la id  
o p e n  a lo n g  his  b a c k ,  a l i t tle in n o c e n t  a m u s e m e n t  o f  th e  
sa v a g e s .  B u t  “ n a r y  r e d ” sk in  w a s  to be  seen .
A p r i l  1st. T h i s  m o rn in g ,  w h e n  a s h o r t  d i s t a n c e  on  o u r  
w a y ,  a n  a m u s in g  in c id e n t  o c c u r re d .  T h e  M a j o r  h a d  s e n t  
f o r w a r d  a p a r t y  of scou ts ,  w i th  o r d e r s  n o t  to  fire a  g u n  
u n less  t h e y  e n c o u n te r e d  In d ia n s .  . . .
P r o c e e d in g  on  o u r  w a y  w e  r e a c h e d  G . G r a n g e r ’s on  the  
r iver  n e a r  th e  M i n n e s o t a  line. H e r e  v e r y  u n w e lc o m e  n e w s  
a w a i t e d  us. W e  l e a rn e d  t h a t  the  I n d ia n s  h a d  left  the
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p la c e  five d a y s  in a d v a n c e  o f  o u r  a r r iv a l ,  a n d  t h a t  a d e ­
t a c h m e n t  o f  U n i t e d  S t a t e s  t ro o p s ,  s ix ty  in n u m b e r ,  w e r e  
th e n  q u a r t e r e d  a t  S p r in g f ie ld .  . . .
U p o n  in q u i r in g ,  w e  l e a r n e d  t h a t  th e  U n i t e d  S t a t e s  
t r o o p s  f rom  F o r t  R id g le y  h a d  a r r i v e d  th e  n e x t  d a y  a f t e r  
th e  I n d i a n s  h a d  left ,  a n d  t h a t  a f e w  of th e m  h a d  fo l lo w e d  
th e  I n d i a n s  a s h o r t  d i s ta n c e ,  a n d  d i s c o v e re d  w h e r e  th e y  
h a d  e n c a m p e d  th e  n ig h t  b e fo re ,  a n d  f rom  th e  n u m b e r  of 
th e i r  te e p e s  c o m p u t e d  th e m  to  n u m b e r  a b o u t  f o r ty  w a r  
r iors .  O n  th e  w a y  th e y  f o u n d  v a r io u s  a r t ic le s  o f  c lo th ing  
a n d  o t h e r  m a te r i a l s  c a s t  a w a y  b y  th e  I n d i a n s  on  a c c o u n t  
of th e  g r e a t  a m o u n t  of  p l u n d e r  w i th  w h ic h  t h e y  w e r e  b u r ­
d e n e d .  B u t  t h o s e  fe roc ious  “ d o g s  of  w a r , "  a f t e r  b e in g  set  
on  a  w a r m  scen t ,  a n d  h a v in g  th e i r  p r e y  a lm o s t  w i th in  the i r  
g r a s p ,  su f fe re d  th e m  to e s c a p e  u n s c a t h e d .  O u r  pos i t ion  a t  
th is  t ime w a s  r a t h e r  a p e r p le x in g  one .  A n t i c i p a t e d  b y  the  
U n i t e d  S t a t e s  t ro o p s ,  th e  I n d i a n s  five o r  six d a y s  in a d ­
v a n c e  of us.  a n d  o u r  p ro v is io n s  a lm o s t  e x h a u s t e d ,  it so o n  
b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  th e  o n ly  a l t e r n a t i v e  lef t  w a s  the  
p a in fu l  o n e  of a b a n d o n i n g  th e  p u rsu i t ,  p a y in g  th e  las t  
t r ib u te  o f  r e s p e c t  to th e  r e m a in s  of  th e  u n f o r t u n a t e  s e t ­
t lers ,  a n d  r e tu r n in g  hom e.
A c c o r d in g ly ,  o n  th e  m o rn in g  o f  A p r i l  2d ,  a  c o m p a n y  of 
tw e n ty - f iv e  m en  w e r e  se le c te d  a n d  p la c e d  u n d e r  th e  c o m ­
m a n d  of  C a p t .  J. C .  J o h n s o n ,  w i th  o r d e r s  to  p r o c e e d  to 
S p i r i t  L a k e  a n d  b u r y  the  d e a d ,  w h i le  the  r e s id u e  w e r e  to 
r e tu r n  to th e  Ir ish  co lony .  I w a s  p r e v e n t e d  f rom  jo in ing ,
. . . b u t  th e  fo l lo w in g  a re  . . . f u r n i s h e d  me b y  a f r ie n d :
Burial o f the D ea d
T w o  of  o u r  n u m b e r  w e r e  m o u n te d  on  h o r s e b a c k  a n d  
c a r r i e d  p ro v is io n s .  O n  a r r iv in g  a t  th e  r ive r  it w a s  fo u n d  
t h a t  th e  h o r s e s  c o u ld  no t  be  t a k e n  a c ro s s ,  so  th e  p rov is ion  
w a s  d i s t r ib u t e d  a m o n g  us, a n d  th e  h o r s e m e n  r e tu r n e d .  
A b o u t  3 o c lock  t h a t  d a y ,  w e  a r r iv e d  a t  th e  h o u s e  o f  M r .  
T h a t c h e r .  T h e  d o o r  be ing  s h u t ,  w e  o p e n e d  it a n d  e n te r e d
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the  house .  W i t h i n  w e  f o u n d  e v e r y th in g  in u t t e r  c o n f u ­
sion. H e a r i n g  a n  e x c la m a t io n  of s u r p r i s e  o u ts id e ,  I w e n t  
ou t  a n d  th e r e  b e h e ld  the  b o d ie s  of tw o  m en  ly ing  s id e  b y  
side, b r u t a l ly  m u r d e r e d  b y  n u m e r o u s  s h o ts  in th e  b r e a s t  
( w h e r e  th e  b r a v e  in v a r i a b ly  rece ive  th e  missiles  of  d e a t h ) .  
T h i s  s ig h t  c o n v in c e d  us t h a t  w e  h a d  a t  lea s t  a  p a in fu l  d u ty  
to p e r fo rm ,  if w e  d id  n o t  e n c o u n te r  the  i n f a m o u s  v i l la ins  
w h o  p e r p e t r a t e d  th is  c rue l  d e e d .  W e  p r o c e e d e d  to  b u r y  
them  im m ed ia te ly .  O u r  c a p ta in  a p p o in t e d  tw o  to dig the  
g rave ,  w h i le  th e  r e m a in d e r  ( e x c e p t  the  g u a r d )  p r o c e e d e d  
to the  h o u se  of M r .  H o w e ,  a b o u t  a mile b e y o n d .  H e r e  the  
d o o r  w a s  a lso  c losed;  on  o p e n in g  it, a  s ig h t  m et  o u r  eyes  
w hich  se n t  a s h u d d e r  t h r o u g h  o u r  ve ins  a n d  Bred o u r  
m in d s  w i th  t h o u g h t s  of v e n g e a n c e  a n d  d i re  r e t r ib u t io n  
u p o n  th e  c o w a r d l y  a s sa s s in s .  It w a s  su ch  a s ig h t  a s  a 
sens i t ive  p e r s o n  m ig h t  well  a v o id  e n c o u n te r in g ,  a n d  w h ic h  
for h u m a n i ty ' s  s a k e  w e  w o u ld  g la d ly  h a v e  e r a s e d  from  
o u r  m em ories .  B u t  th e r e  it c o n f r o n t e d  us in all th e  t rag ic  
h o r ro r  of a f e a r fu l  rea l i ty .  T h e r e  lay  b e fo re  us, in a n  in ­
c o n g r u o u s  h e a p ,  th e  m a n g le d  fo rm s of  s e v en  h u m a n  b e ­
ings,  f rom  th e  a g e d  g r a n d m o t h e r  d o w n  to the  p ra t t l in g  
ch ild  of t e n d e r  y e a r s ,  w h o  al ike  fell v ic t ims to th e  m erc i ­
less s a v a g e s  in o r d in a te  th i r s t  for h u m a n  b lood .  A fter  
cove r ing  the  b o d ie s  w e  r e t u r n e d  to o u r  c o m p a n ie s  a n d  
b u r ied  the  tw o  first fo u n d ,  a lso  a little d a u g h t e r  of M r .  
T h a t c h e r .
N e x t  m o rn in g  r e tu r n e d ,  f o u n d  a n o th e r  b o d y  a fe w  ro d s  
from the  house ,  a n d  b u r ie d  them  all in o n e  g rav e .  W e  
n e x t  p ro c e e d e d  to  G r a n g e r  s, a b o u t  th re e  miles d i s ta n t .  
H e r e  w e  fo u n d  o n e  m an  ly ing  in f ron t  of  th e  h o u se  b r u ­
ta l ly  m u rd e re d ,  his face  l i te ra l ly  c h o p p e d  to pieces, a n d  
seve ra l  m a rk s  of a t o m a h a w k  in the  b re a s t ;  a l a rg e  b u l l ­
do g  w a s  ly ing  b y  his side, w h ich  p ro b a b ly  d ied  in v a l i ­
a n t l y  d e f e n d in g  his m as te r .  T h i s  h o u se  w a s  a lso  c o m ­
p le te ly  r a n s a c k e d .  . . .
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W e  th e n  v is i ted  the  h o u s e  of  M r .  M a t t o c k ,  a b o u t  a
i
h a l f  mile  f u r t h e r  on ,  ju s t  a c r o s s  a n  a r m  of th e  lake  a n d  
s i t u a t e d  in a g r o v e  o f  h e a v y  t im ber .  W e  f o u n d  o n e  m a n  
a n d  th r e e  o r  fo u r  h e a d  o f  c a t t l e  ly ing  on  th e  ice. A s  so o n  
a s  w e  e n t e r e d  th e  g ro v e  w e  c o u ld  see  th e  b o d ie s  of  m en ,  
w o m e n ,  c h i ld re n ,  a n d  ca t t le  s c a t t e r e d  p r o m is c u o u s ly  a b o u t  
a n d  m u t i l a t e d  in th e  m os t  s h o c k in g  m a n n e r .  F r o m  all  a p ­
p e a r a n c e s  h e r e  h a d  b e e n  th e  s t r u g g l e  fo r  life. H e r e  w a s  
w h e r e  th e  w h i t e  a n d  r e d  m a n  m et  in m o r ta l  c o m b a t  a n d  
c lo se d  in th e  f e a r fu l  d e a t h - s t r u g g l e :  th e  o n e  fo r  life, 
h o m e ,  w ife ,  a n d  c h i ld re n ,  th e  d e a r e s t  t ies  t h a t  b in d  sou ls  
to e a r th ;  th e  o t h e r  to  g r a t i f y  th e  m o s t  f iendish  p a s s io n s  
w h ic h  h u m a n  n a t u r e  in its m o s t  d e g r a d e d  a n d  d e g e n e r a t e  
fo rm s  is h e i r  to :  r e v e n g e ,  malice ,  h a t r e d ,  e n v y ,  a n d  c o v ­
e to u s n e s s ,  a n d  a b o v e  all, a n  i n h e r e n t  “ p e n c h a n t "  to  s i g ­
n a l iz e  th e m s e lv e s  b y  im b u in g  th e i r  h a n d s  in th e  b lo o d  of 
th e  p a le fa c e s ,  i r r e s p e c t iv e  of  ag e ,  sex ,  o r  c o n d i t io n .  T h e  
b a t t l e  h a d  e v id e n t ly  b e e n  fierce a n d  h o t ly  c o n te s te d ,  b u t  
th e  w h i te s ,  o v e r p o w e r e d  b y  n u m b e r s ,  s a n k  like L e o n id a s ' s  
b a n d ,  c o v e r e d  w i th  w o u n d s  a n d  h e i r s  to  im m o r ta l  fam e.  
T h e  h o u s e  w a s  b u r n t ,  a n d  in o n e  c o r n e r  th e  c h a r r e d  r e ­
m a in s  of  a h u m a n  b o d y  w a s  fo u n d .  H e r e  w e  b u r ie d  
e leven .  T h i s  w a s  n e a r  th e  I n d i a n  cam p .
A t  t h e  h o u s e  of  M r .  G a r d n e r  w e  fo u n d  six d e a d  bod ies ,  
o n e  in th e  h o u s e  a n d  the  r e m a i n d e r  ju s t  o u t s id e  th e  doo r .  
W e  b u r i e d  th e m  all t o g e t h e r  a b o u t  fifty  y a r d s  f rom  th e  
h o u se ,  on  a s p o t  d e s i g n a t e d  b y  a d a u g h t e r  o f  M r .  G a r d ­
ne r ,  w h o m  w e  m e t  on  o u r  w a y  u p  a s  a fug i t ive  from  
S p r in g f ie ld .  W e  b u r ie d  t w e n t y - n i n e  in all. S e v e ra l  w e re  
m iss ing ,  a m o n g  w h o m  w e r e  M r s .  T h a t c h e r ,  M r s .  M a r b l e ,  
M r s .  N o b le ,  a n d  M i s s  G a r d n e r ,  w h o  w e r e  s u p p o s e d  to 
h a v e  b e e n  c a r r i e d  a w a y  c a p t iv e s  b y  th e  In d ia n s .  O u r  
m e la n c h o ly  t a s k  b e in g  done ,  w e  to o k  s u p p e r  a n d  r e p a i r e d  
to  res t .  S le ep  c o m in g  to  o u r  a id  w e  w e r e  so o n  ob l iv ious  
of  th e  p a s t .  In  th e  m o rn in g  w e  w e r e  v e r y  m u ch  r e f r e s h e d .
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a n d  t a k in g  a h a s t y  m ea l  o f  p o t a to e s  w e  b id  a d ie u  to  
S p i r i t  L ake ,  t h e  s c e n e  o f  th is  d r e a d f u l  m a s s a c re ,  th e  
t h o u g h t s  o f  w h ic h  filled o u r  m in d s  w i th  a n  u t t e r  a b h o r ­
ren ce  of th e  w h o le  In d ia n  n a t io n ,  a n d  t u r n e d  to  join  o u r  
c o m p a n io n s  in th e i r  h o m e w a r d  m arch .
A p r i l  3d.  R e a c h e d  th e  I r ish  co lo n y .  T h e  fo l low ing  
m o rn in g ,  A p r i l  4 th .  w a s  v e r y  d i s a g re e a b le ,  r a in y ,  a n d  
cold;  b u t  a s  o u r  p ro v i s io n s  w e r e  d a i ly  d im in is h in g  in q u a n ­
t i ty  a n d  d e te r i o r a t i n g  in q u a l i ty ,  it w a s  d e e m e d  p r u d e n t  to 
re su m e  o u r  m arch .  A b o u t  o n e  o ’c lock  w e  r e a c h e d  th e  
b a n k s  of  C y l i n d e r  c reek ,  w h ic h ,  o w in g  to  a  r e c e n t  ra in  
a n d  th e  m el t ing  of  th e  s n o w ,  w a s  im p a ssa b le .  . . .
W e  n o w  fo u n d  o u r s e lv e s  in r a t h e r  a n  u n e n v ia b le  s i t u ­
a t ion ,  a  p ro s p e c t  of  d r o w n i n g  if w e  p r o c e e d e d ,  a  p ro s p e c t  
of s t a r v in g  if w e  r e m a in e d  w h e r e  w e  w e re ,  a n d  d i t to  if 
w e  r e tu r n e d .  V a r i o u s  p l a n s  w e r e  p r o p o s e d  o n ly  to  be  d e ­
c ided  im p rac t icab le .  H o w e v e r ,  it w a s  d e t e r m in e d  t h a t  th e  
team s  s h o u ld  r e t u r n  to  th e  se t t lem en t .  A c c o r d i n g ly  th e  
M a j o r  w i th  th e  w o u n d e d  se t t l e r s  a n d  a  f e w  o th e r s  r e ­
tu rn e d .  T h e  b a la n c e  o f  us  c o n c lu d e d  to p ro v id e  fo r  o u r ­
se lves .  . . .
S u n d a y ,  A p r i l  4 th .  R e t u r n e d  to th e  c re e k  to  look for  
o u r  c o m p a n io n s .  A s  th e r e  w e r e  no  s ig n s  o f  life to  be  
seen ,  the  conv ic t ion  fo rc e d  i tse lf  u p o n  u s  t h a t  o u r  fe a r s  
w e re  rea l ized  a n d  t h a t  t h e v  w e r e  all f rozen  to  d e a th .  T h e  
s t r e a m  w a s  b y  th is  t im e all f rozen  o v e r  e x c e p t  th e  c h a n ­
nel. C a p t .  C .  B. R ic h a r d s  in p a r t i c u l a r  d e s e rv e s  p ra i s e  for  
his n ob le  effor ts  in b e h a l f  o f  th e  su f fe re rs .  H e  w o r k e d  
tw o  h o u r s  in th e  s e v e re  cold,  a t t e m p t in g  to  c r a w l  o v e r  the  
ice to  reach  th e  sh o re ,  b u t  n o t w i t h s t a n d i n g  th e  c a p t a i n ’s 
w a r m  h e a r t  the  in te n se  co ld  o v e rc a m e  him, a n d  he  w a s  
ob l iged  to a b a n d o n  his  p h i l a n th ro p ic  p ro je c t  w i th o u t  a c ­
com pl ish ing  his  ob jec t .  In jus t ice  to him a n d  C a p t .  D u n -  
com be ,  I m u s t  s a y  t h a t  t h e y  d id  all t h a t  u n d e r  such  c i r ­
c u m s ta n c e s  co u ld  be  d o n e  to re l ieve th e i r  men.  S o m e  of
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us  t r ie d  to  b r e a k  a w a y  a c r o s s  fo r  th e  b o a t ,  b u t  th e  effor t  
p r o v e d  fu t i le  a n d  w e  w e r e  o b l ig e d  to a b a n d o n  th e  id e a  of  
r e a c h in g  th e  p la c e  w h e r e  w e  h a d  left  o u r  c o m p a n io n s ,  so 
w e  r e t u r n e d  to th e  h o u s e  to  a w a i t  f u r t h e r  d e v e lo p m e n t s .
M o n d a y ,  A p r i l  6 th .  A g a i n  p r o c e e d e d  to th e  c re e k  a n d  
f o u n d  th e  ice s t r o n g  e n o u g h  to c a r r y  a h o rse .  C r o s s e d  
o v e r  a n d  w i th  jo y  a n d  s u r p r i s e  f o u n d  o u r  c o m p a n io n s  all 
a l ive.  T h e y  w e r e  p i led  u p  like so  m a n y  f lo u r -b a g s  in th e  
m o s t  a p p r o v e d  s t y l e , ’ u n d e r  a t e n t  c o n s t r u c t e d  o f  a  w a g ­
o n -c o v e r ,  a n d  w i th  a q u a n t i t y  o f  b e d d in g  w h ic h  t h e y  f o r ­
t u n a t e l y  h a d  o n  h a n d  w e r e  e n a b le d  to k e e p  f rom  f reez ing ;  
a n d  n o w  t h e y  c r o s s e d  on th e  ice . . . a f t e r  ly ing  in th is  p o s i ­
t ion  o v e r  f o r t y  h o u r s  w ithou t fo o d  or fire on the open  
prairie.
B u t  g r e a t  a s  w e r e  th e i r  p r iv a t io n s  a n d  su f fe r ings ,  t h e y  
w e r e  e x c e e d e d  b y  th o se  of  o u r  p a r t y  w h o  left  S p i r i t  L a k e  
o n  S u n d a y  to  c ro s s  the  p ra i r ie  to th e  I r ish  s e t t l e m e n t .  
T h e y  lef t  S p i r i t  L a k e  S a t u r d a y ,  A p r i l  4 th ,  a n d  t r a v e le d  in 
a s o u t h e a s t  d i rec t io n ,  i n t e n d in g  t o  r e a c h ,  if poss ib le ,  th e  
Ir ish  c o lo n y  t h a t  d a y ;  bu t ,  o w in g  to  th e  m a n y  d e e p  
s lo u g h s  w h ic h  t h e y  w e r e  o b l ig e d  to c ross ,  t h e y  fa i led  in 
a c c o m p l i s h in g  th e i r  ob jec t .  T o w a r d s  e v e n in g  th e i r  c lo th es  
b e g a n  to  f re e z e  to th e i r  b o d ie s  a n d  to  im p e d e  th e i r  p r o g ­
ress .  S o m e  of  th e  p a r t y  still c o n t in u e d  to p lu n g e  in a n d  
w a d e  t h r o u g h ,  w h i l e  o th e r s  d e e m e d  it p r u d e n t  to  e v a d e  
th e m  a s  m u c h  a s  poss ib le  in o r d e r  to  a v o id  h a v in g  the i r  
c lo th e s  f ro z e n  stiff u p o n  th em .  T h e  n e c e s s a r y  c o n s e ­
q u e n c e  w a s ,  t h e y  b e c a m e  s e p a r a t e d ,  s o m e  t r a v e l in g  in o n e  
d i rec t io n ,  a n d  so m e  in a n o th e r .  T h e  m ain  b o d y ,  h o w e v e r ,  
w i th  W .  K. L a u g h l in  as  g u id e ,  k e p t  a n e a r ly  d i rec t  course .  
Jus t  b e f o r e  d a r k  t h e y  p a s s e d  a sm all  lake  s k i r t e d  b y  a few  
trees .  S o m e  p r o p o s e d  to  s to p  a n d  p a s s  th e  n ig h t ,  b u t  the  
voice  of th e  m a jo r i ty  w a s  in f a v o r  of t r a v e l in g  all n ig h t ,  
to  e s c a p e  b e in g  f ro zen  to d e a th ;  b u t  o v e r t a s k e d  a n d  e x ­
h a u s t e d  n a t u r e  will a s s e r t  h e r  r ig h ts .
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A b o u t  e ig h t  o ’c lock  a t  n ig h t  t h e y  w e r e  o v e rc o m e  b y  
h u n g e r ,  co ld ,  a n d  fa t ig u e ,  a n d  b e in g  u n a b le  to p ro c e e d  
a n y  f u r th e r  lay  d o w n  on  the  o p en  p ra ir ie ,  e x p o s e d  to the  
m erc i less  w in d  w h ic h  s w e p t  p a s t  like a t o r n a d o ,  the i r  
c lo th es  f rozen  stiff a s  a c o a t  of  mail. W i t h o u t  food, fire, 
o r  p ro te c t io n  of a n y  k ind ,  th e y  sp e n t  a s leep less  n ig h t .  . . . 
In the  m o rn in g  th e y  f o u n d  th em se lv e s  in s ig h t  o f  t im ber  
on th e  D e s  M o i n e s  r iver ,  a n d  ro u s e d  th e i r  las t  r e m a in in g  
e n e rg ie s  to  reach  it. T h o s e  w h o  h a d  d r a w n  off th e i r  b o o ts  
w e r e  u n a b le  to g e t  th em  on  a g a in  so  t h e y  w e r e  com pe l led  
to cu t  u p  the i r  b l a n k e t s  a n d  w r a p  th e i r  feet  in them .
In th is  m a n n e r  th e y  r e a c h e d  the  s e t t l e m e n t  on  S u n d a y ,  
A p r i l  5 th ,  w h e r e  th e y  all u l t im a te ly  a r r iv e d  e x c e p t  tw o.  
T h e s e  w e r e  C a p t .  J. C. Jo h n so n ,  o f  W e b s t e r  C i ty ,  a n d ’ 
W i l l i a m  B u rk h o ld e r ,  of  F t .  D o d g e .  T h e y  w e r e  las t  seen  
a b o u t  five o ’c lock S a t u r d a y ,  tw o  miles d i s t a n t  f rom  the i r  
c o m p a n io n s ,  a n d  t r a v e l in g  in a s o u th e r ly  d irec t ion .  It w a s  
con f id en t ly  h o p e d  t h a t  t h e y  m igh t  h a v e  s t r a y e d  d o w n  the  
r iver  a n d  fo u n d  a lo d g in g -p la c e .  E v e r y  effort  w a s  m a d e  
to a s c e r ta in  th e i r  w h e r e a b o u t s ,  bu t  w i th o u t  success .
M o n d a y ,  A p r i l  6 th .  T h o s e  of  us w h o  h a d  s u c c e e d e d  in 
c ross ing  the  C y l in d e r  n o w  th o u g h t  b e s t  to re a c h  h o m e  as  
soon  as  poss ib le ,  a s  w e  w e re  o u t  of  p ro v is io n s  a l to g e th e r .  
A f t e r  p a y in g  o u r  bills to the  last fa rth ing  w h e r e  w e  
s to p p e d  o v e r  S u n d a y ,  w e  d e p a r t e d  “e v e ry  m an  to  his 
t e n t ’ a n d  a r r iv e d  h o m e  in th re e  o r  fo u r  d a y s ,  w e a r y ,  
w o rn  a n d  w a s te d .  W e  met  w i th  a h e a r t y  w e lc o m e  from 
o u r  f r iends ,  w h o  w e r e  g ra t i f ied  to see  us  r e tu r n  alive. A l ­
th o u g h  som e  of us  w e r e  p r e t t y  b a d ly  f rozen ,  w e  c o n s id ­
e red  o u rse lv e s  e x t r e m e ly  fo r tu n a te  in h a v in g  e sc a p e d  the  
fa te  of o u r  c o m ra d e s .  T h u s  e n d e d  th e  d i s a s t ro u s  Sp ir i t  
L ake  E x p e d i t io n ,  a s e c o n d  ed it ion  ( o n  a sm all  s c a le )  of  
B o n a p a r t e ’s e x p e d i t io n  to M oscow .
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N a m e s  on  W e s t  T a b l e t .  S p i r i t  L a k e  M a s s a c r e  M o n u m e n t  
M a j o r  W illiam W i lli ams , c o m m a n d in g
C om pany  A
C . B. R ic h a r d s ,  C a p t .
F .  A. S t r a t t o n .  1st Lt. 
L. K. W r i g h t ,  S e rg t .  
S o la n  M a s o n ,  C o rp .
P riva tes
W .  E. B u r k h o l d e r
G .  W .  B ra z e e  
C .  C .  C a r p e n t e r  
L. D .  C r a w f o r d  
Ju l ius  C o n r a d  
H e n r y  C a r s e
----------- C h a t t e r t o n
W m .  D e f o r e
J. W .  D a w s o n  
W m .  F o r d  
Jo h n  F a r n e y  
Jo h n  G a le s  
A n d r e w  H o o d  
A n g u s  M c B a n e  
W m .  M c C a u l e y  
M ic h a e l  M a h e r
E .  M a h a n  
W .  P. P o l lo c k  
W .  F .  P o r t e r
B. F .  P a r m e n t e r  
L. B. R i d g e w a y  
W i n t o n  S m i th
R. A .  S m ith
G . P. S m i th  
O .  S. S p e n c e r
C .  S te b b in s  
S i la s  V a n c l e a v e  
R. U .  W h e e l o c k
D .  W e s t e r f i e l d
C om pany B
J. F. D u n c o m b e .  C a p t .  
J a m e s  L inn ,  1st Lt.
S. C .  S t e v e n s ,  2 n d  Lt. 
W .  N .  K o o n s ,  S e rg t .  
T h o s .  C a l l a g a n ,  C o r p .
P riva tes
Jess ie  A d d i n g t o n  
A .  B u rch  
H i r a m  B e n ja m in  
D .  H .  B a k e r  
O r l a n d o  Bice 
R ic h a r d  C a r t e r  
A .  E .  C r o u s e  
R. F. C a r t e r  
M ic h a e l  C a v e n o u g h  
Jer. E v a n s  
Jo h n  H ef le y  
O .  C .  H o w e
D . F .  H o w e l l  
A .  S. J o h n s o n  
Jo n a s  M u r r a y  
D a n ie l  M o r r i s e y  
G .  F .  M c C l u r e  
A .  H .  M a l c o m b e  
M ic h a e l  M c C a r t y  
L N .  M c F a r l a n d  
R ob t .  M c C o r m i c k  
Jo h n  O ’L a u g h l in  
D a n ie l  O k e s o n  
G u e r n s e y  S m ith  
J. M .  T h a t c h e r  
W .  S e a r le s  
Jo h n  W h i t e  
W .  R. W i l s o n  
W a s h i n g t o n  W i l l i a m s  
R e u b e n  W h e t s t o n e
C om pany C
J. C .  J o h n s o n ,  C a p t .
J. N .  M a x w e l l ,  1st Lt.
F. R. M a s o n ,  2 n d  Lt. 
H a r r i s  H o o v e r ,  S e rg t .  • 
A .  N .  H a t h w a y ,  C o rp .
P riva tes
T h o s .  A n d e r s o n  
Ja m e s  B r a i n a r d
T .  B. B o n e b r ig h t  
S h e r m a n  C a s s a d y  
W .  L. C h u r c h  
P a t r i c k  C o n la n
H .  E .  D a i l e y  |
Jo h n  E r ie  
o h n  G a t e s
«
S. W .  G a t e s  
Jos iah  Griffith 
Jam es  H ic k e y  
H .  C .  H i l lock  
M .  W .  H o w l a n d
E .  D .  K e l logg  
W .  K. L a u g h l in  
A .  S. L e o n a r d  
W .  V .  L u cas
F. R. M o o d y  a
John  N o w l a n d
J. C .  P e m b e r to n  
A lo n z o  R ic h a r d s o n  
M ic h a e l  S w e e n e y  
P a t r i c k  S ta f fo rd  
A . K. T u l l í s
G. R. Bissell,  S u rg .
G .  B. S h e r m a n ,  Corn y.
Reporr of Major Williams
[ O n e  of th e  m os t  d r a m a t i c  ep iso d es  of the  Sp ir i t  L a k e  
M a s s a c r e  w a s  th e  Relief  E x p e d i t io n  m a d e  u p  of W e b s t e r  
C i ty  a n d  F o r t  D o d g e  m en led b y  M a j o r  W i l l i a m  W i l l i a m s  
of F o r t  D o d g e .  B orn  in H u n t i n g t o n ,  P e n n s y lv a n ia ,  in 
1796, W i l l i a m s  a r r iv e d  in Io w a  in 1849 a n d  jo ined  the  
e x p e d i t io n  se n t  to  e s tab l i sh  F o r t  D o d g e  on  th e  U p p e r  
D e s  M o in e s  in 1850. H e  w a s  pos t  su t le r  unti l  th e  fort  
w a s  a b a n d o n e d  in 1853 w h e n  he  a n d  B e r n h a r t  H e n n  
b o u g h t  the  g r o u n d  for  a l a n d  c o m p a n y  a n d  laid ou t  the  
to w n  of F o r t  D o d g e .  W h e n  th e  S ioux  t h r e a t e n e d  h o s t i l i ­
t ies in n o r t h e r n  Io w a  a f t e r  the  rem o v a l  of th e  t roops .  
M a j o r  W i l l i a m s  w a s  a u th o r i z e d  b y  G o v e r n o r  Jam es  W .  
G r im e s  to t a k e  such  ac t ion  as  w a s  n e c e s s a r y  to p ro te c t  the  
f ron t ie r .  T h e  fo l low ing  r e p o r t  of M a j o r  W i l l i a m  W i l ­
l iams on th e  Sp ir i t  L a k e  Relief  E x p e d i t io n  a d d r e s s e d  to 
G o v e r n o r  G r im e s  is p r in te d  as  a p a r t  o f  the  Sp ir i t  L ake  
M a s s a c r e  s to ry .  T h e  e x p e d i t io n  w a s  r e - e n a c te d  in 1957 
as  a p a r t  of  the  c e n te n n ia l  of the  fo u n d in g  of W e b s t e r  
C i ty .  T h e  E ditor]
F ort D odge, Iowa , April  12, 1857. “ T o  H is  
E x c e l l e n c y , James W .  G r im e s , G o v e rn o r  o f  the  
S ta te  o f  Iow a .  “S ir : —  Being called upon by  the 
frontier  se t t le rs  for aid in checking the horrible  
o u t ra g e s  com m itted  upon the citizens living on the 
Little S ioux river, in C la y  county ,  in the Spirit 
Lake set t lem ents ,  an d  in E m m et co u n ty  by  the 
Sioux Ind ians ,  by  au th o r i ty  you vested  in me, I 
ra ised a n d  o rg an ized  a n d  a rm ed  three  com panies
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of 30 m en  each ,  w h ich  w e re  a s  w e  p ro c e e d e d  in ­
c re a s e d  to  o v e r  37 men each. W e  took  up  ou r  line 
of m a rc h  on the  25 th  of M a r c h ,  a n d  p ro c e e d e d  up  
the  w e s t  b r a n c h  of the  D e s  M o in e s  r iver  to  in te r ­
cep t  the  s a v a g e s ,  w ho ,  r e p o r t s  said , w e re  a b o u t  to 
s w e e p  all the  se t t lem en ts  on th a t  river. B y  fo rced  
m a rc h e s  th ro u g h  sn o w  b a n k s  from fifteen to 
tw e n ty  feet deep ,  a n d  sw ollen  s t ream s,  w e  forced  
o u r  w a y  up  to the  s ta te  line, w h e re  w e  lea rn ed  the 
In d ia n s  em b o d ied  200 or  300  s t ro n g  a t  Sp ir i t  L ake  
a n d  Big I s la n d  G ro v es .  . . .
A b o u t  80 miles up w e  m et those  w h o  h ad  es­
c a p e d  the m a ssa c re  a t  Springfie ld ,  co m p o sed  of 
th ree  m en u n h u r t  a n d  tw o  w o u n d e d ,  a n d  one  fe­
m ale  w o u n d e d ,  a n d  severa l  w o m en  a n d  children , 
in all n u m b e r in g  some 15 or  20 persons .  T h e y  
e sc a p e d  in the  n igh t ,  c a r ry in g  n o th in g  w ith  them  
b u t  w h a t  th e y  h a d  on w h e n  th e y  w e re  a t ta c k e d  —  
h a d  n o th in g  to ea t  for tw o  d a y s  a n d  one  night.  
T h e v  w e re  a b o u t  e x h a u s te d  a n d  the  In d ia n s  onj
the ir  trail p u rsu in g  them. H a d  no t ou r  scou ts  d is ­
co v e red  them  a n d  rep o r ted ,  the re  can  be no d o u b t  
th a t  th e y  w o u ld  have  been  m u rd e re d  th a t  n igh t .  
W e  found  them  in a m iserab le  condit ion ,  des t i tu te  
of ev e ry th in g ,  th ree  of them b a d ly  w o u n d e d  a n d  
severa l  of the w o m en  w i th o u t  b o n n e ts  or shoes. 
T h e y  h ad  n o th in g  on them bu t  w h a t  th ey  had  the 
n ig h t  th e y  fled; the poor w o m en  w a d in g  b re a s t  
d ee p  th ro u g h  s n o w  a n d  w a te r ,  a n d  c a r ry in g  their 
c ry in g  ch ild ren .
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W e  h a l ted  a t  a small lake th a t  fu rn ish e d  suffi­
cient t im ber to m a k e  fires a n d  w a rm  them, fu r ­
n ished  them  w ith  provis ions ,  a n d  g a v e  them  b la n ­
kets  to shield  them  from  the  severe  w e a th e r ,  a n d  
gave  them all the  relief in our  pow er .  O u r  su rg eo n  
d re ssed  the  w o u n d s  of the w o u n d e d ,  w h o s e  
w o u n d s  w e re  in a b a d  condit ion . W e  e n c a m p e d  
there  w ith  them  th a t  n igh t ,  pos t ing  sen t ine ls  a n d  
pickets, ex p ec t in g  to  be  a t ta c k e d .  N e x t  m o rn in g  
w e  sen t  them  on w ith  ou r  scout to w h a t  is k n o w n  
as  the Irish se t t lem en t ,  to rem ain  until w e  re ­
tu rned ,  the se t t le rs  ab o v e  th a t  po in t  hav in g  a b a n ­
d o n ed  their  hom es a n d  em bod ied  them selves  a t  
tha t  p lace  w h e re  th e y  w e re  e n g a g e d  in bu i ld ing  a 
block house. W^e p ro c e e d e d  on o u r  m arch ,  t h r o w ­
ing ou t  in a d v a n c e  som e 30 scouts,  reconno i te r ing  
a n d  exam in ing  e v e ry  po in t  w h e re  the  en em y  m igh t  
possib ly  be found .  E v e r y  point of t imber, lake, 
a n d  s t ream  w a s  c lose ly  exam ined ,  a n d  w e  found  
v e ry  fresh  t races  of the  In d ian s  th ro u g h o u t  the 
day .  F ro m  these  t r a c k s  a n d  tra ils  th e y  h a d  all 
taken  their  course  for Sp ir i t  Lake, o r  in th a t  d irec ­
tion. B y  fo rced  m a rch e s  w e  reach ed  the  s ta te  line, 
n ea r  Springfie ld , a n d  en c am p ed  a b o u t  s u n d o w n '  
on the m arg in  of a grove; de ta i led  60 men, a rm e d  
w ith  rifles a n d  s ix -shoo te rs ,  w i th  o rd e rs  to  cook 
their su p p e rs  a n d  su p p ly  them selves  w ith  cold r a ­
tions, each  c o m p a n y  the ir  ow n, a n d  be r e a d y  to 
m arch  all n igh t ,  in tw o  divisions of 30 m en each, 
a n d  su rp r ise  the  In d ia n s  befo re  d a y l ig h t  n e x t
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m o rn in g ;  fu rn ish e d  them  w ith  gu ides ,  a s  the  in fo r ­
m ation  w e  h ad  just rece ived  w a s  th a t  the  In d ia n s  
w e re  em b o d ied  a t  or n e a r  the  t r a d in g  house  of a 
h a l f -b re e d  b y  the  n am e  of G a b o o .  W e  p ro c e e d e d  
w ith  g re a t  h opes  of o v e r ta k in g  a n d  giving a good  
a c c o u n t  of them; bu t  to ou r  g re a t  mortif ication w e  
found  th a t  th e y  had  all fled a t  the a p p ro a c h  of 50 
r e g u la r s  from F o r t  R id g ley .  . . .
T h e  c o n d u c t  of the t ro o p s  from F o r t  R id g le y  is 
h a rd  to be a c c o u n te d  for. O n  T h u r s d a y ,  the  26 th  
of M a r c h ,  the In d ia n s  a t t a c k e d  Springfie ld  a n d  
n e ig h b o rh o o d .  T h e  c i t izens d e f e n d e d  them se lves  
as  well a s  th e y  could . T h e  b a t t le  a n d  pil lag ing  
las ted  until n igh tfa l l ,  w h e n  the In d ia n s  w i th d re w .  
O n  F r id a y ,  in the  a f te rn o o n ,  the  t ro o p s  from F o r t  
R id g le y  a r r iv ed  all well m o u n ted  on mules. . . . 
Sa id  officers lay  over from F r i d a y  even ing  till 
S u n d a y  m orn in g  w ith o u t  p u rsu in g  or m ak ing  a n y  
effort to o v e r ta k e  the Ind ians ,  w ho , th ey  m ust  have  
know n ,  h ad  tak en  off four w h i te  w o m en  as  p r is ­
oners .
O n  S u n d a y  m orn ing  he, the co m m an d in g  offi­
cer, set out on their trail, an d  fo l low ed them half 
the  day ,  f inding their cam p  fires, o v e r tak in g  th ree  
or four s t r a g g l in g  sq u aw s ,  let them go, a n d  f ind ­
ing all so r ts  of go o d s  th ro w n  a n d  s t rew n  a long  
their trail to l ighten their load a n d  ex p ed i te  their 
flight. W T e n  he could no t  have  been over  ha lf  a 
d a y ’s m arch  from them he s to p p e d  a n d  re tu rn ed  
the sam e even ing  ( S u n d a y )  to Springfie ld .  W h e n
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he o rd e re d  the men to re tu rn ,  th ey  ex p re s se d  a 
wish to follow on, a n d  said th ey  w o u ld  put up 
w ith  half ra t io n s  if he w ou ld  a l low  it. H is  rep ly  
w a s  tha t  he h ad  no  o rd e r s  to fo llow  them.
O n  M o n d a y  he set out for Spirit  L ake  to b u ry  
the d ead ,  etc. H e  w e n t  to the first house, th a t  of 
M r .  M a rb le ,  found  one  d e a d  body ,  bur ied  it, a n d  
re tu rn e d  to Springfie ld .
It is ce r ta in  such troops,  or r a th e r  such officers, 
will afford  no  p ro tec t ion  to ou r  t roub led  fron tier  
settlers . T h in k  of his conduct!  H is  men. all well 
m ounted ,  tu rn in g  b ack  w h en  he w a s  no t  a half 
d a y ’s m arch  off them; they  lo ad ed  d o w n  with  
p lunder ,  a n d  horses ,  a n d  mules, an d  c a r ry in g  off 
w ith  them four re sp ec tab le  w o m en  as  prisoners .  
T h e  In d ian s  w ere  k n o w n  to have  tw en ty -f ive  or 
th i r ty  head  of horses ,  a n d  e igh t  or ten mules, 
taken  from the se tt lers .  . . .  on the Little Sioux. . . .
T h r o u g h o u t  their w ho le  course  they  have co m ­
pletely  dem olished  eve ry  sett lem ent,  killed all the 
cattle, rav ished  the w om en  an d  most sca n d a lo u s ly  
ab u sed  them. T h e y  s tood  over the men w ith  their 
guns  cocked, while  they  w ere  e n g a g e d  in their 
hellish o u trag es .  A lo n g  tha t  river they  a p ­
p roached ,  a n d  got into the houses th ro u g h  p ro fe s ­
sions of fr iendsh ip ,  a n d  with  a rush  seized the 
men a n d  arm s, tak ing  the people by  surprise ,  a t ­
tacking  in such a w a y  th a t  one family  could  not 
help the o ther;  all a t ta c k e d  s im ultaneously ,  robbed  
them of eve ry th ing ,  in the midst of cold w e a th e r
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a n d  d e e p  sn o w s .  T h e y  d id  n o t  com m ence  to kill 
the  se t t le rs  till th ey  re a c h e d  D ick in so n  coun ty .  
T h e r e ,  a t  S p ir i t  Lake, it a p p e a r s  th a t  the  se t t le rs  
h a d  p r e p a re d  to d e fe n d  them selves ,  a s  well as  
th e y  could ,  a n d  from all a p p e a r a n c e s  th e y  fo u g h t  
b ra v e ly  for the ir  families. T h e  se t t le rs  of Spir i t  
L ak e  n u m b e re d  over  fo r ty  souls, n o t  one  of w h o m  
is left to tell the  tale. F in d in g  th a t  the  t ro o p s  from 
F o r t  R id g le y  h a d  no t  b u r ied  the  d e a d ,  I de ta i led  
tw en ty - f iv e  m en to p ro c eed  tw e lve  miles to the 
lake, a n d  re co n n o i te r  th a t  d is tr ic t ,  a n d  if no  In ­
d ia n s  w e re  d iscovered ,  to in te r  the  d e a d  as  an  ac t  
of h u m an i ty .  G u id e s  w e re  p ro cu red ,  a n d  th e y  set 
ou t  u n d e r  the  c o m m an d  of C a p t .  Joh n so n  a n d  
Lieut. M a x w e l l ,  of C o m p a n y  C. T h e y  cou ld  find 
no  In d ian s ,  b u t  fo u n d  the ir  en cam p m en t ,  a n d  a 
d re a d fu l  d e s t ru c t io n  of p ro p e r ty .  T h e y  p e r ­
fo rm ed  the  sa d  d u ty  of in te r r in g  the  d e a d  so fa r  
as  th e y  cou ld  find any .  T h e y  fo u n d  a n d  bur ied  
tw e n ty -n in e  bodies ,  a n d  fo u n d  the  skulls  a n d  
b o n es  of those  w h o  w e re  b u rn e d  in the  ru ins  of a 
house, w hich ,  w ith  one  bu r ied  b y  the t roops  from 
R id g ley ,  m a d e  in all th i r ty - tw o  d e a d  fo u n d  a t  
Sp ir i t  Lake, seven  killed a t  Springfie ld ,  a n d  
tw e lve  m issing  a t  the lakes, c e r ta in ly  killed. It is 
su p p o se d  th e y  a re  lying off a t  a d is tance ,  killed in 
a t te m p t in g  to escape .  Som e tw o  or th ree  w ere  
fo u n d  w h o  h a d  been  sho t  in a t te m p t in g  to escape, 
four  of the ir  w o m en  tak en  off p r isoners ,  a n d  th ree  
b a d ly  w o u n d e d .  I m a y  sum up  as  fo llow s: In all,
fo r ty -o n e  killed; tw e lve  missing, no  d o u b t  killed; 
th ree  b a d ly  w o u n d e d ,  tw o  I fea r  m orta l ly ;  four  
w o m en  p r isoners .  B esides  severa l  m en from 
B oone river a n d  coun ties  eas t  of this, w h o  c ro ssed  
the  D e s  M o in e s  r iver  w ith  a v iew  of go ing  to  
D ick inson  c o u n ty  a n d  the  lakes, h ave  n ev e r  ye t  
been h [ e ] a r d  from —  su p p o se d  to be killed on 
their  w a y .
T o o  m uch  p ra ise  c a n n o t  be b e s to w e d  on the 
men I have  h ad  u n d e r  m y  co m m an d  on this o cca ­
sion. Officers  a n d  men, w i th o u t  excep tion ,  have  
d o n e  their  d u ty .  T h e y  e n d u re d  the  g re a te s t  p r iv a ­
tions a n d  fa t igue  w i th o u t  a m urm ur .  F o r  sev en ­
teen d a y s  they  p re ssed  fo rw a rd  on their  m arch ,  
w a d e d  r ivers  a n d  c reeks  b re a s t  deep ,  a n d  tu g g in g  
w a g o n s  th ro u g h  s n o w  b anks ,  s leep ing  on the  p ra i ­
ries, f re q u en t ly  in their  w e t  clothes, ex p ec t in g  
ev e ry  mile, a f te r  reach in g  th i r ty  miles, to m ee t  the 
Ind ians ,  as  their  th re a t  w a s  a t  S ioux  river  th a t  
they  w o u ld  sw eep  the  D e s  M o in e s  r iver  se t t le ­
ments .  O u r  m en suffered  ve ry  much, o w ing  to the  
severe  c h a n g e  a n d  snow sto rm . W e  have  four teen  
men b a d ly  frozen, a n d  tw o  lost, C a p t .  Johnson , 
of W e b s t e r  C ity ,  a n d  M r .  B u rk h o ld e r ,  of this 
place, b o th  frozen  to d e a th  in a snow sto rm . T h e y  
w ere  s e p a ra te d  in re tu rn in g  from the  lake. F ro m  
the s ta te  of the m en w h o  su cceeded  in ge t t ing  
back  to camp, b o th  of these  men m ust  be d ead .
_ s
E v e ry  sea rch  has  been  m a d e  for them, b u t  n o  d is ­
covery  as  yet. So  severe  w a s  the  w e a th e r  th a t
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those  w h o  w e re  p icked up  a n d  got in w e re  so 
m uch  frozen  a n d  e x h a u s te d  th a t  th ey  w e re  c r a w l ­
ing on their  h a n d s  a n d  knees  w h e n  found ,  a n d  
th ree  or four  of them h ad  lost the ir  m inds ,  b eco m ­
ing p e r fe c t ly  d e r a n g e d ,  a n d  k n e w  no one.
A s  n e a r  as  I could  a sce r ta in ,  the  In d ian  force 
w a s  from 150 to 200 w arr io rs ,  ju d g in g  from their  
e n c a m p m e n ts ,  etc. T h e  n u m b e r  of In d ia n s  m ust  
be fifteen or tw e n ty  killed a n d  w o u n d e d .  F ro m  
the  n u m b e r  seen to fall killed, a n d  ju d g in g  from 
the b lo o d y  c lo thes  a n d  clots  of b lood  in their  e n ­
cam p m en ts ,  the  s t ru g g le  a t  the  lakes m ust  have  
been  ve ry  severe ,  p a r t ic u la r ly  the one a t  the house  
of E sq .  M a t to c k .  E leven  d e a d  bod ies  w e re  found  
a t  this house, to g e th e r  w ith  severa l  b ro k en  guns. 
T h e y  a p p e a r  to have  fo u g h t  h a n d  to h an d .
I have  to in form  y o u r  E x c e l le n c y  . . , n ev e r  . . . 
have  such  o u t r a g e o u s  ac ts  been com m itted  on a n y  
people. W e  have  no a c c o u n ts  of In d ian s  com m it­
t ing such o u t r a g e s  on fem ales  as  they  have  d o n e  
—  no  d o u b t  com m itted  b y  the half  b reeds .  W e  
have  a host of d es t i tu te  a n d  w o u n d e d  p e rsons  
th ro w n  upon  us to p ro v id e  for, bo th  from Little 
S ioux  river a n d  the u p p e r  D es  M o in e s  river, as 
well as  ou r  o w n  frozen  a n d  d isab led  men.
I fo rw a rd  this h a s ty  a n d  so m e w h a t  co n fu sed  
repo r t ;  will give a n o th e r  soon, m ore  in detail .  . . . 
V e r y  re sp ec t fu l ly  yours ,
W .  W illiams .
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